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Grupo de OceanQgrafía 
Las líneas de investigación del grupo se centran en el campo de la Oceanografía, abarcando áreas de 
investigación de la Oceanografía Física, Química y Biológica. En las dos primeras áreas los estudios se 
dirigen a la caracterización termohalina y química de las masas de agua del Atlántico Norte, Atlántico Sur y 
Antártico; y a la caracterización química de la materia orgánica disuelta en sistemas marinos. En el área de 
Biología los esfuerzos están orientados al estudio de la ecología y producción primaria de fitoplancton, en 
relación con lbs diferentes escenarios físicos y químicos existentes. Se trata de comprender cuáles son las 
condiciones físico-químicas que determinan el desarrollo de una deterinin~da com.unidad de fitoplancton. 
Siguiendo la filosofía del grupo, basada en una aproximación multidisciplinar al estudio de los sistemas 
marinos, en la última decada se ha prestado especial atención a la caracterización de los procesos de 
afloramiento/hundimiento, tanto a escala semanal como estacional, y su determinante efecto sobre la 
dinámica de las masas de agua, los ciclos de carbono, nitrógeno, fósforo y silicio y la respuesta fotosintética 
y producción primaria de micro-, nano- y picoplancton de la costa norte de la Península Ibérica, con especial 
refrencia a las Rías Baixas. Igualmente, también se ha contribuido al programa internacional WOCE y al Plan 
Nacional Antártico. 
Entre los temas a los que se dedica más esfuerzo en la actualidad destaca la evaluación de la capacidad de los 
océanos para disolver el exceso de C02 antropogénico acumulado en la atmósfera, el estudio del papel 
jugado por la materia orgáncia disuelta en los ciclos biogeoquímicos y la caracterización de la respuesta 
fotosintética de las diferentes comunidades de fitopiancton en todo tipo de sistemas marinos ( eu-, meso- y 
oligotróficos ). · 
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Investigador Científico 
Investigador Científico 
Científico Titular 
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Becaria postdoctoral CSIC-XUNTA 
Becaria postdoctoral CSIC-XUNT A 
Becario predoctoral PFPI 
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Titulado Técnico contratado Proyecto 
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Becaria predoctora) PFPI 
Becario CaixaNova 
Becaria Fundación Provigo 
Contratada INEM 
Ayudante de Laboratorio 
Contratada FP II Fundación Pro Vigo 
Ayudante contratada proyecto OMEX Il-II 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Ocean Margin Exchange 11 (OMEX 11- Phase 11) 
Investigador Principal: Dr. Francis'co Gómez Figueiras. 
Organismo financiador: UE MAS3-CT97-0076. 
Período: Junio 1997-Noviembre 2000. 
Objetivo: Estudio y modelado del ciclo del carbono y sus elementos asociados en el margen oeste de 
la Península Ibérica. 
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Instituciones participantes: Université Libre de Bruxells (ULB), Proudman Oceanographic 
Laborarory (POL), Universitetet i Tromso, Norges Fiskerihogskole (UITO), . Plymouth Marine 
Laboratory (PML), Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), University College of Wales 
Bangor (UWB), University College of Galway (UCG), Instituto Hidrográfico (IH), NERC Scientific 
Service (NSS), Riso National Laboratory (RISO), Instituto Superior Técnico (IST), Sir Alister Hardy 
Foundation for Ocean Science (SAHFOS), Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), Universidade 
do Algarve (UAL), Netherlands Institute of Ecology (NIOO), Southampton Oceanographic Centre 
(SOC), Institut fúr Meereskunde (IfM), Sintef Automatic Control (SINTEF), Universidad de Oviedo 
(UO), Instituto Español de Oceanografia (lEO), Universidade de Vigo (UVI), Université de Liege 
(Ulg), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Forschu>Igszentrum für Marine Geowissenschaften der 
Universitat (GEOMAR), Université <;le Bourdeaux I (UBord), University of Cambridge (UCAMB), 
Centre des Faibles Radiactivités (CFR), Instituto de Investigac;ao das Pescas e do Mar (IPIMAR), 
British Oceanographic Data Centre (BODC). 
Variabilidad espacio-temporal de los factores que afectan a los flujos de carbono en el sistema océano-
plataforma-rías. Evolución de la entrada de carbono antropogénico en la costa oeste de la Península 
Ibérica 
Investigador Principal: Dra. Aida Femández Ríos. 
Organismo financiador: CYTMAR MAR97-0660. 
Período: Diciembre 1997- Diciembre 2000. 
Objetivo: Cuantificar la captación de carbono antropogénico en la costa oeste de la península Ibérica, 
estudiando la evolución a Jo largo del tiempo y realizar un estudio comparativo entre océano, 
plataforma y rías, detenninando la variabilidad temporal de los factores que afectan a los flujos de 
carbono. 
__ Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
Dinámica y Biogeoquímica anual de la Plataforma Gallega: variación de corta escala (DYBAGA) 
Investigador Principal: Dr. Fiz Femández Pérez. 
Organismo financiador: CICYT MAR99-1039-C02-0l. 
Período: Diciembre 1999- Diciembre 2002. 
Objetivo: Estudio multidisciplinar de gran complejidad operativa sobre la variabilidad semanal 
durante un año de los procesos oceanográficos que acontecen en la plataforma costera. El área de 
observación se extenderá desde la Rías Baixas hasta el borde externo del talud continental a lo largo 
de sendas radiales. El objetivo principal es obtener una base integrada e interdisciplinar de 
observaciones meteorológicas, hidrodinámicas, químicas, biológicas y ópticas. Esta base de datos, que 
será difundida entre la comunidad científica y los EPO participantes de este proyecto, pennitirá 
describir y cuantificar la variabilidad del ecosistema para desarrollar un modelo tridimensional. 
Finalmente se valorará la importancia de los factores que modulan la producción primaria, los flujos 
y los balances de elementos biogeoquímicos (C,N, P, Si, 02) en la plataforma gallega. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas y Univ. de Vigo. 
Carbon Variability Studies by Ships of Opportunity" (CA V ASSOO) 
Investigador Principal: Dra. Aida Femández Ríos . 
Organismo financiador: UE. EVK2-2000-22058. 
Período: l Diciembre 2000-30 Noviembre 2003. 
Objetivo: Proporcionar estimaciones fidedignas de la captación de COz en el Atlántico Norte, y 
estudiar su variación estacional y anual. Estas captaciones serán combinadas con modelos de carbono 
en el océano y con modelos de transporte atmosférico, dando lugar a mejores estimaciones de los 
flujos netos de COz en el Atlántico Norte, Europa y Norte América. 
Instituciones participantes: CSIC,. Univ. East Anglia, Unv. Kiel, Unv. Bergen, CEA/DSM-CNRS 
Reactividad de la Materia Orgánica Disuelta en un Sistema de Afloramiento (REMODA) 
Investigador Principal: Dr. X.A. Álvarez-Salgado 
Organismo financiador: REN-2000-0800-C02-0l 
Período: 28 Diciembre 2000-27 Diciembre 2003. 
Objetivo: Estudiar el origen y destino de la materia orgánica disuelta en la Ría de Vigo a escalas 
temporales corta (3-4 días) y estacional 
Instituciones participantes: CSIC, Univ. de Vigo 
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Publicac~ones 
• Álvarez-Salgado, X.A., J. Gago, B.M. Míguez, M. Gilcoto, F.F. Pérez, 2000. Surface waters of the NW 
Iberian margin: upwelling on the shelf versus outwelling of upwelled waters from the Rías Baixas . 
. Estuarine, Coastal and ShelfScience 51, 821-83 7. 
• Arbones, B., F.G. Figueiras, R. Var~ l a, 2000. Action spectrum and maximum quantm'Il yield of carbon 
fixation in natural phytoplankton populations: implications for primary production estimates in the 
ocean. Journa! Marine Systems 26, 97-104 . 
. Castro C.G., F.F. Pérez, X. A. Álvarez-Salgado, F. Fraga, 2000. Coupliog between th~ thennohaline, 
cbemical and biological fields during two contrasüng upwelling events off the NW Iberiau Pcninsula 
(Galician Coast). Continental Shelf Research 20, 189:.._21 O. · 
Doval, M.D., D. Hansell, 2000. Organic carbon and apparent oxygen utilization in the westem South Pacific 
and the Central ludian Oceans. Marine Chemistry 68, 249-264. 
Mémery, L., M. Arhan, X.A. Álvarez-Salgado, M.-J. Messias, H. Mercier, G.C. Castro, A.F. Ríos, 2000. 
The water masses along the western boundary of the south and equatorial Atlantic. Progress in 
Oceanography 47, 69-98. 
Mintrop L. F.F. Pérez, M. González- Dav[Ja, J. M. Santana-Casiano. A. Kortzi-nger, 2000. Alkalinity 
detenni:nation by potenti01netJy- imercalibration using three different methods. Ciencia Marina 26, 
23--.27. 
Moncoiffé G., X.A. Al arez- SaJgado G. Savidge, F.G, Figueiras, 2000. Seasonal and sbort-rime~scaJe 
dynamics of mi.croplankton corbmunity production and re pi.ratian in an inshore upwelling system. 
Marine Ecology Progress Series 196, 111-126. 
•· Nogueira, E., F. Ibanez, F.G. figueiras, 2000. Effect ofrneteorological and hydrographic disturbances on the 
microplankton community structure in the Ría de Vigo (NW Spain). Marine Ecology Progress Series 
203 , 23-45. 
, Pérez, F.F., X.A. Álvarez-Salgado, G. Rosón, 2000. Stoichiometry of net ecosystem metabolism in coastal 
inlet affected by upwelling. The Ría de Arousa (NW Spain). Marine Chemistry 69, 217-236. 
Pérez, F.F., A.F. Ríos, T. Rellán, M. Alvarez, 2000 . Improvements in potentiometric seawater alkalinity 
determination. Ciencia Marina 26, 463-478. 
Pérez, F.F., R.T. Pollard, J.R. Read, V. Val ncia. J,.M. Caeanas, A.F. Ríos, 2000. ClimatoJogi~al coup ling of 
th terruo11aline decadal change in Central Water of the Eastem North Atlantic. Scientia lv.farina, 64, 
347- 35-3. 
Tilstone, G.H. , B.M. Míguez, F.G. Figueiras, E.G. Fermín, 2000. Diatom dynamics in a coastal ecosystem 
affected by upwelling: coupling between species succession, estuarine circulation and biogeochernical 
processes. Marine Ecology Progress Series 205, 23-41, 
Congresos y Seminarios 
AGU- Ocean Science Meeting, San Antonio, Texas (EEUU), 24-28 Enero 2000 
- D.A. Hansell, C. A. Carlson, M.D. Doval 
Ponencia: Partitioning the biologica1 pump between DOC and POC export: observations and rules of 
engagement. 
9th International Conference on Harmful Alga! Blooms, Tasmania (Australia), 7-11 febrero 2000 
-Fraga F., A.F. Ríos, F.F. Pérez, M. Estrada, C. Matrasé 
Poster: Effect ofupwelling pulses on excess carbohydrate synthesis as deduced frorn nutrient, 
carbon dioxide and óxygen profiles. 
-Pazos, Y., X.A. Álvarez-Salgado, F.G. Figueiras 
Poster: Net grawth versus transport rates of harmful rnicroplankton in a coastal inlet affected by 
wind-driven upwelling (Ria de Arousa, NW Spain). 
S.O.L.A.S. conference, Damp, Kiel (Alnnania), 20-24 febrero 2000 
-M. Álvarez, A.F. Ríos, J. Arístegui, J. Escánez, F.F. Pérez 
Poster: Carbon system distribution during the Azores 1 cruise 
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J.G.O.F.S. meeting, Bergen (Noruega), 14-17 abril2000 
-Ríos, A. F., F.F. Pérez, F. Fraga 
Poster: Long-term (1977-1997) measurements of carbon dioxide in the eastern North Atlantic: 
evaluation of anthropogenic input. 
European Geophysical Society, XXV General Assembly. Niza (Francia), 25-29 abril2000 
- Alvarez, M, F.F. Pérez, A.F. Ríos, G. Rosan 
Poster: Water masses characterization by mi.xing analysis in the Subpolar North Atlantic. 
-Gago, J., X.A. Álvarez-Salgado, F.F. Pérez, B.M. Míguez 
Ponencia: Fate'of carbon net ecosystem production in a costal upwelling ecosystem 
32"d intemational Liege Colloquium on Ocean Hydrodynamics, Liege (Belgica), 8-12 mayo 2000 
- Álvarez-Salgado, X.A., M.D. Doval, A.V. Borges, l. Joint, M. Frankignoulle, M. Woodward, 
F.G. Figueiras 
Poster: Off-Shelf fluxes of labile materials by the upwelling filament off the Rias Baixas (NW 
Iberian Península). 
- Álvarez-Salgado, X.A., F.F. Pérez, F.G. Figueiras, S. Groom, E. Nogueira, A.V. Borges, C.G. 
Castro, G. Moncoiffé, A.E.J. Miller, M. Frankignoulle, G. Savidge 
Poster: Thermohaline, chemical and biological characterisation of the poleward flowing slope 
cuiTent off the NW Iberian upwelling system. · 
-Bode, A., N. González, M. Varela, S. Barquero, M. M. Varela, X. A. Álvarez-Salgado 
Poster: Regeneration of ammonium and organic nitro gen by microplankton in the OMEX-II box 
-Gago, J., X.A. Álvarez-SalgadQ, B.M. Míguez, M. Gi!Coto, F.F. P'érez 
Poster: Shelf surface waters of the OMEX-CJII sfudy area (NW Spain): upwelling on the shelf 
versus outwelling ofupwelled waters from the Rías Baixas 
- Joint, I., F.G . Figueiras, L. Chou, R. Wollast, M. Elskens, E. Fernández, X.A. Álvarez-Salgado, S. 
Groom 
Ponencia: The response of phytoplankton production to periodoc upwelling and relaxation events 
at the lberian shlefbreak. 
- Tilstone, G.H., F.G. Figueiras, L. Lorenzo, B. Arbones 
Ponencia: Photosynthesis and primary production during different hydrographic conditions at the 
NW Iberian upwelling system. 
X seminario ibérico de química marina, Universidad de Cádiz, 1-3 Junio 2000 
- Gago, J., M. Álvarez, A.F. Ríos 
Ponencia: Influencia de la variabilidad temporal del C02 atmosférico sobre el intercambio de C02 
en la Ría de Vigo. 
WOCE-France meeting. Brest, Francia, 5-6 Junio de 2000 
- Ríos, A.F., X.A. Á1varez-Salgado, F.F. Pérez, L.S. Bingler, J. Arístegui, L. Mémery 
Ponencia: Carbon system tracers and antrhopogenic entry along WOCE line A14 
151 maricult conference, Trondheim (Noruega) 25-28 junio 2000 
- Figueiras, F.G., M.J. Reiriz, U. Labarta 
Conferencia invitada: Coastal upwelling, primary production and mussel growth m the Rías 
Baixas of Galicia. 
UK Marine Science, Norwich (Reino Unido) 10-15 septiembre 2000 
- Álvarez, M., H. Bryden 
Ponencia:_Heat, freshwater and carbon fluxes transports across the boundary ofthe subpolar North 
Atlantic gyre. 
Euroconferencia "Water and life- Oceanography, Meteorology and MarineResources" Mayo de 2000 
- B.M. Míguez, L. Fariña-Busto, C. Souto, M. Gilcoto 
Poster~ Dynamics in the Ría de Vigo 
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Reuniones 
"Ocean Carbon Planning Meeting", para trazar un plan científico del carbono oceánico como parte del plan 
científico internacional desarrollado por IGBP sobre el ciclo global del carbono. París, Francia ~8 
Septiembre 2000. A.F. Ríos 
Conferencias 
Álvarez-Salgado, X.A., impartió la conferencia 'lmpacts of global change on ocean biogeochemic'al cycles' 
en la euro-conferencia 'Water and Life: Ocean, Atmosphere and Marine Resources', Centro Cultural 
CaixaNova, 25 de Junio de 2000. 
Figueiras, F.G., impartió la conferencia "Mareas Rojas : su formación y dispersión" en el curso de Verano 
"Contaminación Marina" de la Universidad de Oviedo, Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón, 
6 Julio 2000. 
Ríos, A.F., impartió la conferencia "Características biológicas del mar" en del Curso de Verano 
'Contaminación Marina' de la Universidad de Oviedo, Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón, 
3 Julio 2000. 
Tesis doctorales 
Predicción numérica y contraste experimental de la circulación en la Ría de Vigo 
Autor: Carlos Alberto Souto Torres 
Director: Drs Luis Fariña Busto y Fiz Femández Pérez 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo 
Fecha : 14 Julio 2000 
Calificación: Apto cum laudem 
Transformaciones biogeoquímicas y flujos de carbono en la Ría de Vigo. Estudio de la variación 
estacional y de corta escala 
Autor: Jesus Gago Piñeiro 
Director: Dr. Fiz Femández Pérez y Dra. Aida Femández Ríos 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo 
Fecha: 29 septiembre 2000 
Calificación: Apto cum laudem 
Tesis de Licenciatura 
Acoplamiento de corta escala en la variabilidad termohalina y meteorologica en la Ría de Pontevedra 
Autor: Paula C. Pardo 
Director: Dr. Fiz Femández Pérez y Dr. Ramiro Varela Benvenuto 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo 
Fecha: 9 Marzo 2000. 
Variabilidad de la biomasa de pico, nano y microplancton en la Ría de Vigo en función de variables 
hidrográficas 
Autor: Iván Mirón Cabaleiro 
Director: Dr. Francisco Gómez Figueiras· 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Vigo 
Fecha: 6 Abril 2000. 
Calificación: Sobresaliente 
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Fotosíntesis, pr:oducción primaria y crecimiento del fitoplancton en Jos Estrechos de Bransfield y 
Gerlache durante la campaña FRUELA 95. 
Autor: Luisa Martínez Lorenzo 
Director: Dr. Francisco Gomez Figueiras 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo 
Fecha: 28 Julio 2000. 
Calificación: Sobresaliente 
Cursos de Doctorado y de Formación 
- Francisco Gómez Fígueiras 
Patrones de sucesión en fitoplancton marino, Programa de Doctorado "Biología de Organismos Sistemas" 
de la Universidad de Vigo. 10 horas. 
Estructuras hidrodinámicas y poblaciones de fitoplancton . Análisis de datos, Programa de Doctorado 
"Oceanografía y Geología de Costas" de la Universidad de Vigo. 20 horas. 
- X osé Antón Álvarez-Salgado y Francisco Gómez Figueiras 
Ciclos biogeoquímícos y sucesión de fitoplancton en sistemas de afloramiento, Programa de Doctorado 
"Biología de Organismos y Sistemas" de la Universidad de Vigo. 30 horas . 
- Fíz Fernández Pérez y Aida Femández Rios 
Masas de agua y .su caracterización química. Programa de Doctorado "Oceanografía y Geología de Costas" 
de la Urliyersidad de Vigo, 30 horas. 
Investigadores visitantes 
Silvia Torres López, Universidad de Vigo, Trabajo de Investigación sobre 'Modelización de 
la. mineralización de la materia orgánica en un sistema de afloramiento costero' . 15 de Marzo-15 de 
Julio de 2000 . 
Leonardo Ortega Pasteriza, Universidad de Vigo, Trabajo de Investigación sobre 'Estructura de tamaños y 
composición del plancton en el afloramiento de Galicia'. Mayo-Septiembre de 2000. 
Estancias en otros centros 
Miguel Gil Coto permaneció durante los meses de enero y febrero de 2000 en el Laboratoire de Physique des 
Océans (LPO) del IFREMER de Plouzané, Francia. Estudio del campo de las velocidades de las 
corrientes obtenidas durante dos campañas realizadas en Abril 1998 por la parte francesa y en Agosto 
1 998 por la parte española. Bolsa de estadía fora da comunidade autónoma da X unta de 
Carmen González Castro permaneció desde febrero de 1998 hasta diciembre de 2000 en el Centro Monterey 
Bay Aquarium Resarch lnstitute de Moss Landing, USA. Estudio del flujo de partículas desde la capa 
fótica mediante el empleo de trampas de sedimento. Posdoctoral y contratado 
Enrique Nogueira García permaneció 2 años (Septiembre 1998 a Septiem~re 2000) en el Centro: Imperial 
Collegue of Science Technology and Medicine en London. Reino Unido. Simulating changes in 
plankton community structure by the Langrangian Ensemble method. Posdoctoral MAST 
ERB400 l GT972776 
Marta Álvarez Rodríguez permaneció 3 meses (Enero-Marzo 2000) Southampton Oceanography de 
Southampton. Reino Unido. Cálculo de transportes de masa y propiedades físico-químicas através de 
una sección trasatlántica. Bolsa de estadía fora da comunidade autónoma da X unta de Galicia 
Marta Álvarez Rodríguez permaneció 1 semana (Septiembre 2000) en el Centro Southampton Oceanography 
CentreSouthampton. Reino Unido Discusión de resultados de la estancia anterior. 
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Campañ:as 
"HE0069", BIO Hespérides (bandera española), "FICARAM 1" (24 Octubre al 11 Noviembre de 2000). 
Campaña enmarcada en el proyecto de la Unión Europea CA V ASSO. 
Premips, Distinciones y Designaciones 
- Fiz Femández Pérez, miembro del Comité Científico de la Euroconferencia 'Water and Life: Ocean, 
.Atmosphere and Marine Resources' organizada por la Universidad de Vigo. 
- Fernando' Fraga Rodríguez, homenaje por la excelencia de su larga trayectoria profesional e investigadora, 
concedido por la comisión organizadora de la Euroconferencia "Water and Life: Ocean, Atmosphere 
and Marine Resources'. 
- Aida Femández Rios, miembro del 'Steering committee' del proyecto CARINA (CARbon In the North 
Atantic). 
- X.A. Álvarez-Salgado, organizador de la sesión temática OA13 ('The dynamics of DOM in marine 
systems') en la 'XXV General Assembly' de la 'European Geophysical Society', celebrada en Niza 
del25 al29 de Abril de 2000. 
Divulgación 
Pérez, F.F., 2000. La Ría de Vigo: patrones de circulación. Investigación y Ciencia 283,36-37. 
Colaboración con otras Instituciones 
- Fundación Provigo. Convenio del Observatorio de la Ría de Vigo. 
- Southampton Oceanography Center (Reino Unido). Programa WOCE en el Atlántico Norte. 
- IFREMER-Brest (Francia). Programa WOCE en el Atlántico Sur. 
- Universidad de Bretafia Occidental (Brest, Francia). Programa WOCE en el Atlántico Sur. 
- Trondheim Biological Station y otras Instituciones Noruegas dentro del programa Europeo LARGE SCALE 
FACILITIES (LSF). 
- Plymouth Marine Laboratory (Reino Unido).Programa AMT en el Atlántico Norte y Sur. 
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Grupo de Biogeoquímica Marina 
El grupo de Biogeoquímica Marina sigue la línea marcada por Vemadsky en 1926, quién definió a la 
biogeoquímica como una sub-disciplina de la geoquímica dedicada al estudio de los ciclos de los elementos 
químicos que forman parte de los seres vivos y que actualmente se ha generalizado para todos los elementos 
y sustancias químicas en el medio ambiente. 
BGQM centra su investigación de forma innovadora en la cuantificación de flujos y balances 
biogeoquímicos en zonas litorales y costeras. Lo aborda a partir de sus fronteras: aportes fluviales, vertidos, 
marinos, ·bentónicos y atmosféricos. Con esa información, BGQM realiza balances íiplicab.les a estudios de 
riegos medioambiental y de recursos naturales . Finalmente elabora modelos biogeoquímicos de 
compartimento para rías y estuarios con fines predictivos aplicables, por ejemplo, al estudio de procesos 
costeros de fertilización, eutrofización y contaminación por metales con un efoque medioambiental. El 
planteamiento investigador en BGQM supone normalmente un trabajo pluridisciplinar, por lo que colabora 
con especialistas en campos afines de Universidades y Centros de Investigación españoles y extranjeros. 
En tomo a la labor realizada por BGQM durante el año de 2000 se puede resaltar (1) la investigación 
de los procesos biogeoquímicos en estuarios árticos del Mar Blanco; (2) el estudio del ciclo biogeoquímico 
de metales y sales nutrientes en rías; (3) la puesta a punto de métodos analíticos; (4) se continua en el 
desarrollo del modelado hidrodinámico 3-D en rías . 
Personal 
Ricardo Prego Reboredo 
Anton io Cobelo 
Andrew Dale 
M" Carmen Tubío Franco 
Daniel Caride Alvarez 
Proyectos de investigación 
Científico t itular 
Becario Predoctoral FPI 
Becario Predoctoral 
Becario Predoctoral 
Becario FPII Xunta de Galicia 
Meso-scale physical and biogeochemical processes in coastal waters of the Russian Arctic 
Investigador Principal: Dr. Ricardo Prego Reboredo 
Organismo financiador: U.E. INTAS 97-1881. 
Periodo: Noviembre 1998- Mayo 2001. 
Objetivo: Conocimiento de la circulación y cuantificación de los flujos biogeoquímicos en estuarios 
del Circulo Polar Artico. 
Instituciones participantes: University of Plymouth (UK), Institute of Oceanology (Rusia), Moscow 
State University (Rusia), Roscomecologya (Rusia) e Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC 
(España). 
Procesos biogeoquímicos en la ría de Ferrol: origen de su fertilización por sales nutrientes y variación 
espacial e histórica de metales en el sedimento 
Investigador principal: Dr. Ricardo Prego Reboredo 
Organismo financiador: FEDER-CICYT. Ref. 1FD97-0479-C03-02. 
Periodo: Junio 1999- Junio 2001. 
Objetivo: Cuantificación de los flujos biogeoquímicos de nutrientes y metales y estado de la 
contaminación po metales pesados en el sedimento. 
Instituciones participantes: Instituto de Geología "Isidro Parga Fonda!" Universidad de La Coruña, 
I.E.O. Centro de La Coruña, Autoridad Portuaria de Ferro]- San Ciprián e Instituto de Investigaciones 
Marinas, CSIC (España). 
Presencia de metales (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Li,) en áreas de polígonos de bateas de mejillón: distribución 
en el sedimento (superficial y profundo) y en la columna de agua (disuelto y particulado) 
Investigador principal: Dr. Ricardo Prego Reboredo 
Organismo financiador: Xunta de Galicia. Ref. PGIDT99MARAEI. 
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Periodo: 1999-2001 
Objetivo: Estudio de la acumulación de biodepósitos en las rías,'que tienen por objetivo diagnosticar 
el estado de los biodepósitos derivados del cultivo de mejillón y su incidencia en las rías gallegas, 
predicir su evolución en el futuro próximo (horizonte 1 O años) y sugerir mejores soluciones de gestón 
para tratar este problema. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Universidad de Santiago de 
Compostela, Universidad de Vigo e Instituto Español de O·ceanografia. 
Análisis histórico y evolutivo de la ría de Ferro! y propuesta metodológica para estudios similares: 
Aspectos biogeoquímicos 
Investigador principal: Dr. Ricardo Prego.Reboredo 
Organismo financiador: Financiado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián 
Periodo: 1999-2000 
Objetivo: Definir una metodología para abordar los procedimientos a seguir en el estudio de la 
presencia de metales en zonas portuarias. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Hidrodinámica e hidroquímica del sistema integrado cuenca del río Anllóns- Ría de Laxe 
Investigador participante: Dr. Ricardo Prego Reboredo (IP: Dr. Francisco Díaz-Fíerros). 
Organismo financiador: ClCYT, Ref. HID99-0699. 
Periodo: 2000-2002. 
Objetivo: Estudio del acoplamiento hidrolófico e hidroquímíco en el sistema conjunto no-stuario-ría. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC); Univ. de Santiago de 
Compostela (Fac . de Farmacia; Fac. de Geografía); Centro del I.E.O. en La Coruña; Centro de Control 
da Calidade do Medio Mariño (Xunta de Galicia). 
Sistema Río Anllóns- Ría de Laxe: respuesta a eventos de avenidas extraordinarias 
Investigador participante: Dr. Ricardo Prego (IP : Dr. Francisco Díaz-FieJTos). 
Organismo financiador: Xunta de Galicia, Ref. PGIDTOOPXI20304PN. 
Periodo: 2000. 
Objetivo: Influencia en el transporte de agua y sustancias químicas en la cuenca del rio Anllóns y su 
transporte a la ría de Laxe durate acontecimientos de alta pluviosidad. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC); Univ. de Santiago de 
Compostela (Fac. de Farmacia). 
Trabajos predoctorales de Suficiencia Investigadora 
Metales pesados en la ría de Pontevedra: detenninación mediante espectroscopia de absorción atómica y 
distribución en el sedimento superficial. 
Autora: Paloma Herbello 
Directores: Ricardo Prego y Pilar Bermejo 
Lugar: Facultad de Química, Universidad de Santiago 
Fecha: 9 de junio de 2000 
Publicaciones 
Libros y capítulos de libros 
Costa Duarte, A. Da, Vale, C. Prego, R. (Eds.) 2000. Estudos de biogeoquímica na zona costeirci Ibérica. 
Universidade de Aveíro, 336 pp. ISBN 972-789-008-3. 
Prego, R. 2000. Ciclos biogeoqufmicos en el mar. En "Temas de Química Oceanográfica" (J. López Ruíz, 
Coordinador), Tema 5, pp. 103-117. Publicado por UCA-ill{ED. Cádiz. ISBN 84-7786-577-9. 
Artículos 
Barciela, M.C. y Prego, R. (2000). Determination of silicate, sirnultaneously with other nutrients (nitrate, 
nitrite and phosphate), in river waters by capillary electrophoresis. Analytica C~imica Acta, 416: 21-
27. 
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Barciela, M.C. Bao, R. Prego, R. y H~rbello, P. (2000). El ópalo en el sedimento superficial de la ría de 
Pontevedra: distribución y comparación con las rías (Aros a y. Vigo) y plataformas adyacentes. En 
·Estudos de biogeoquímica na zona costeira Ibérica (A. Da Costa Duarte, C. Vale y R. Prego, Eds.), 
pp. 153-158. Universidade de Aveiro. 
Belzunce, M.J. Prego, R. y Wilson, M.J.(2000). Distribución del Pb en la ría de Vigo: estudio total y de las 
formas químicas. En Estudos de biogeoquímic~ na zona costeira Ibérica (A. Da Costa Duarte, C. Vale 
y R. Prego, Eds.), pp. 191-198. Universidade de Aveiro. 
Castro, M. de, Gómez-Gesteira, M., Prego, R., Taboada, J.J., Montero, P., Ruíz-Villareal, M., Herbello, P. y 
Pérez-Villar, V .. (2000). Wind and tidal influence on water circulation in a Galician Ria (NW Sp.ain). 
Estuarine, Coastal and ShelfScience, 51: 161-176. . 
Cobelo-Garcia, A., Femández Alvarez, J.M. y Prego, R. (2000). Esrudio voltamétrico dé la complejación del 
cobre(II) en las Rías Gallegas. En Estudos de biogeoquímica na zona costeira Ibérica (A. Da Costa 
Duarte, C. Vale y R. Prego, Eds.), pp.l77-184. Universidade de Aveiro. 
Gómez-Gesteira, M.; Taboada, J.J.; Montero, P.; Ruiz-Villarreal, M.; Castro, M. de; Pérez-Villar, V.; Prego, 
R. & Santos, A.P. (2000). A 3D baroclinic model for circulation in Galician Rias. Applications to Ria 
ofVigo. Ozeanografika, 3: 165-176. 
Prego, R. (2000). Tres etapas en el conocimiento científico de los océanos: Medio de transporte, lugar de 
exploración y tema científico. Primera etapa (hasta 1491). En Estudios de Historia de las Ciencias y 
de las Técnicas (Alvarez et al., Eds.), en prensa. Servicio de Publicaciones de la Diputación de 
Pontevedra. 
Prego, R.; Gómez-Gesteira, M.; Castro, M de.; González-Aivarez, J.R. y Pérez-Villar, V. (2000). Hidrografía 
y modelado hidrodinámico de la rí.a de Pontevedra. Revista de la Academia Galega de Ciencias, XIX: 
55-87. 
Taboada, J.J., Ruiz-Villareal, M., Gómet-Gesteira, M., Montero, P., Santos, A.P. Pérez-Villar, V. y Prego, R. 
(2000). Estudio del transporte en la ria de Pontevedra (NO España) mediante un modelo 3D. En 
Estudos de biogeoquímica na zona costeira Ibérica (A. Da Costa Duarte, C. Vale y R. Prego, Eds.), 
pp. 285-292. Universidade de A veiro. 
Divulgación científica 
Colaboración-entrevista con el diario El Correo Gallego en su especial Informes: la contaminación costera 
gallega por accidentes marítimos. 5 de noviembre de 2000, pag. 8. 
Colaboración-entrevista con el diario El Mundo sobre la presencia de metales pesados en las rías gallegas, 21 
de abril de 2000, pag. 8-:-
Congresos 
VIIeme Colloque International D'Oceanographie du Golfe de Gascogne. Biarriz (France), 4-6 Abril. 
- Castro, M. de; Gómez-Gesteira, M.; Prego, R.; Taboada, J.J.; Montero, P.; Ruiz-Villarreal, M; 
Herbello, P. & Pérez-Villar, V. 
Efecto del viento sobre el patrón de circulación en la ría de Pontevedra (NO España). (Oral) 
- Gómez-Gesteira, M.; Taboada, J.J.; Castro, M. de; Montero, P.; Ruiz-Villarreal, M; Martins, F.; 
Prego, R. & Pérez-Villar, V. 
Modelado 3D de la influencia antropogénica en la circulación de la ría de La Coruña (NO España). 
(Oral) 
VI Intemational Symposium on analytical methodology in the .environmental field. Madrid, 10-12 Abril. 
- Cobelo, A.; Nieto, O. y Prego, R. 
Speciation of sorne metals in Galician Rias by anodic stripping voltammetry. (Poster) 
EUROCONFERENCE water and life-oceanography, meteorology and marine resources:Oceanography and 
Marine Resources in the context of Global Environmental Change and Ecosystem Sustainability., Vigo del 
25-28 de Mayo 2000. 
- Prego, R. 
Nutrient biogeochemistry in Chupa Estuary (White Sea, Russia). (Poster) 
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- Cobelo, A. Nieto, O. y Prego, R. 
Chemical Speciation of dissolved lead in the Ria ofVigo (NW Spain). (Poster) 
- Tubio, M.C. Prego, R. Y Barciela, M.C. · 
Lead in surface sediments ofthe Ria de Ferro! (NW Spain). (Poster) 
X Seminario Ibérico de Química Marina. Cádiz, 1-3 Junio. 
-Silva, N.; Sepúlveda, J.I. & Prego, R. 
Distribución y estequiometría del contenido de carbono y nitrógeno en sedimentos superficiales de 
la zona de los canales y fiordos australes de Chile. (Oral) 
-Castro, M. de; Gómez-Gesteíra, M.; Taboada, J.J.; Montero, P.; Ruiz-Villarreal, M.; Pérez-Villar, V. 
& Prego, R. · 
Modelización de la hidrografía del arco Ártabro como una herramienta para el estudio de la 
.dispersión de contaminantes. (Oral) 
- Prego, R.; Tubio, C. & Barciela, M.C. 
El plomo en sedimentos de la ría de Ferro!: origen, distribución y contaminación. (Oral) 
- Cobelo-García, A.; Nieto, O. & Prego, R. 
Determinación de la concentración de Pb y su complejación con ligados. orgánicos en aguas de la ría 
de Pontevedra (NO España). (Oral) 
31 Annual Symposium ofECSA: Managing eutrofication of estuaries and nearshore waters; a change for the 
new millenium. Bilbao, 3-7 July,_ 2000. 
- Prego, R. 
Bíogeochemical fluxes and budgets ofnitrogen in the Ría ofVigo (NW Spain). (Poster) 
- Gómez-Gesteira, M.; Castro, M . de; Taboada, J.J. ; Prego, R.; Montero,. P.; Ruiz-Villarreal, M.; 
Martins, F. & Pérez-Villar, V. 
Changes in circulation pattem and sediment transport in the Golfo Artabro (NW Spain) induced by 
antropogenic influence. (Oral) 
ih FECS Conference on Chemistry and the Environment: Metal speciation in the Aquatic Environment. 
Porto (Portugal), 29-31 August, 2000. 
- Cobelo-García, A.; Prego, R. & Nieto, O. 
Dissolved Lead in Galician Ría Water (NW Spain): Speciation and Enhanced Concentrations. 
(Poster) 
Envirorunental Science and Pollution Research, SI 1 (2000): 54. 
EURESCO Conference on Natural waters and water technology : impact of metal speciation on water 
technology. Albufeira (Portugal), 7-12 October, 2000. 
- Cobelo-García, A.; Prego, R. & Nieto, O. 
Heavy metals inputs and speciation from rivers and sewage into the ría ofFerrol (NW Spain). (Poster) 
3'd Workshop on Land Oceari Interactions in the Russian Arctic. Moscow, 5-8 December, 2000. 
- Prego, R. y Howland, R.J .M. 
Biogeochemical processes in coastal waters of the Russian Arctic : nutrient and oxygen autumn 
dynamics in the Chupa Estuary (White Sea). (Poster) 
LOIRA Proceedings, SIO-JGOFS, pp. 124-126. 
Cursos 
De doctorado 
Análisis y distribución de metales en el medio marino (3 créditos, codirigido por los Drs .• Aivarez y Prego). 
Dpto. de Química Analítica y Alimentaria, Fac. de Ciencias, Univ. de Vigo. 
Ciclos biogeoquímicos en sistemas costeros (3 créditos, Dr. Prego). Dpto. de Geociencias Marinas y 
Ordenación del Territorio, Fac. de Ciencias, Univ. de Vigo. 
Procesos de Eutrojización costera (4 créditos, Dr. Prego). Instituto Universitario de Xeoloxía (ULC). 
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De verano 
Balances biogeoquímicos en sistemas costeros. Dr. Prego. Sesión Académica en el curso de ·verano 
"Contaminación Marina" organizado por la Universidad de Oviedo, 3-13 de julio. 
De t:specialización 
Contaminantes costeros. Dr. Prego. En "111 Jornadas de Biología: Contaminación Ambiental". Organizado' 
por la Universidad de Santiago de Compostela y la Asociación Universitaria Gallega de Estudiantes. 
"Santiago, 2-13 de Mayo. 
Master 
Dinámica de contaminantes en las aguas marinas gallegas. Asignatura del Master en ciencia, tecnología y 
gestión ambiental: "Fundamentos de hidrología para la planificación ambiental: Calidad de aguas II". 
Organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, 1 de Diciembre. 
Campañas de investigación 
Campañas Ría de Ferro! 2000. B/I CSIC "Mytilus". Ría de Ferról. Quince días: marzo-noviembre. 
Campaña White Sea. Hidrografía, biogeoquímica de metales y procesos plantónicos. B/I ruso "Kmiesh". Mar 
Blanco. Junio. · 
Muestreo de sedimentos en ría de Laxe. B/I "Mytilus". Ría de Laxe, 20-22 julio. 
Colaboración con otras instituciones 
-Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián. 
- Centro de control da Ca1idade do Medio Mariño (Vilaxoán). 
- Institute of Oceanology (Rusia). 
- Instituto Español de Oceanografía (Centro de La Coruña). 
- Instituto Español de Oceanografía (Centro de Vigo) 
- Moscow State University (Rusia). 
- Rosco_mecologya (Rusia). 
- Universidad de Santiago d~ Compostela. 
- Universidad de La Coruña. 
- Universidad de Vigo. 
-Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- University ofP!ymouth (UK). 
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Grupo de Biología y Fisiología Larvaria de Peces 
La investigación del grupo se centra en aspectos r~lacionados con la alimentación y nutrición de 
larvas de peces marinos en sistemas de cultivo, particulannente ·de rodaballo. En la actualidad se estudia la 
problemática de la alimentación desde el punto de vista: microbiológico. El principal obejtivo es combatir las 
bacterias .Potenéialmente patógenas para las larvas, bacterias que acompafian las presas vivas de las que se 
alimentan aquellas; mediante la lllilización de bacterias beneficiosas denominadas probióticos. 
Personal 
Miquel Planas Oliver 
Roberto Munilla Morán 
Almudena Carballo Alonso 
Alicia AbaJo Piñeiro 
Juan Manuel Marqués Rodríguez 
Rosa Maria Pérez Lomba 
Proyectos y Contratos de investigación 
Científico Titular 
Científico Titular 
Becaria' para Formación y Especialización (CSIC) 
Técnico Laboratorio (Contrato Proyecto FEDER) 
Tesinando, Licenciado en Ciencias Biológicas 
Tesinando, Licenciada Ciencias del Mar 
Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la supervivencia de cultivos larvarios de peces 
marinos. 
Investigador principal: Dr. Miquel Planas Oliver 
Organismo financiador: UE (Fondos FEDER) y CICYT 
Período: 1-1-1998 a 1-1-2001 
Objetivos: 'Defmir un m-edio económicamente viable para la producción de baGteriocinas y/o 
probioticos. Modelar las bioproducciones para establecer una operatoria de cultivo realista - 50 L). 
Definir un protocolo de uso de probiótieos para optimizar la supervivencia larvaria: Especies, dosis 
y vías de adminisrración y Efectos en !j.u~ción de las variables físico-químicas y biológicas de los 
sistemas de cultivo . · 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Stolt Sea Farm 
s.L: 
lmproved procedures for flatfish larval rearing through the use of probiotic bacteria (PRO BE) 
Investigador principal: Dr. Miquel Planas Oliver 
Organismo financiador: UE (V Programa Marco UE) 
Período: 1-1-1998 a 1-1-2001 
Objetivos: Definir un medio económicamente viable para la producción Qe b_acteriocinas y/o 
probióticos. Modelar las bioproducciones para establecer una operatoria de cultivo realista (-50 L). 
Dt<finir 4n protocolo de uso de probióticos para optimizar la supervivencia larvaria: Especies. dosis 
y vías de administración y Efectos en función de las variables físico-químicas y bíológicas de los 
sistemas de cultivo. 
Instituciones participantes: Instituto de Inves!igaciones Marinas, Vigo (CSIC), Stolt Sea Farm S.L. 
Reuniones 
- M. Planas, P. González, M. Murado, B. Novoa, A. Carbal lo Reunión del Proyecto ''Producción y 
aplicación de probióticos a la mejora de la supervivencia de cultivbS" larvarios. de pece-s marinos". 
(IristitQto de Investigaciones Marinas), A. Riaza (Stolt Sea Farm .L.) 
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Cursos de Doctorado y de Fonnación 
- M. Planas, R. Munilla 
"Fisiología energética y digestiva en larvas de peces marinos y su aplicación al cultivo". Asignatura de 
Tercer Ciclo del Programa Interuniversitario (Univ. de Santiago, Vigo y La Coruffa) "Biología Marina y 
Acuicultura". Curso Académico: 1999-2000. · 
Colaboración con otras Instituciones 
STOLT SEA FARM (Proyecto PEDER) 
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Grupo de Ecología y Biodiversidad Marina (ECOBIOMAR) 
La línea de investigación de este grupo incluye dos áreas temáticas: La gestión de los recursos vivos 
marinos y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. 
En la actividad científica que se realiza en el ámbito de la gestión de los recursos vivos marinos,. el objetivo 
último que se pret~nde es el incremento de los conocimientos básicos y aplicados que permitan una gestión 
responsable de los recursos, especialmente de cefalópodos. Dentro de esta actividad se trabaja en la 
identificación, delimitación y estimación de la abundancia de poblacio~es explotadas y explotables y en la 
variabilidad espacio-temporal de las poblaciones y de sus cohortes empleándose modelos de entrevistas y 
predictivos, estos últimos basados en la relación entre la abundancia de los stocks y parámetros atmosférico-
oceánicos adquiridos por teledetección y campañas oceanográficas. Además se trabaja en estudios para la 
estimación del crecimiento, determinación de la edad, parámetros reproductivos y alimentación de las 
especies, así como en el análisis de las relaciones depredador-presa y hospedador-parásito en ecosistemas de 
latitudes templadas y subpropicales. Asimismo, s.e investiga la influencia de los factores ambientales en la 
dinámica de las poblaciones. Por otra parte, también se realizan cultivos experimentales de cefalópodos, 
principalmente choco (Sepia officinalis) y pulpo (Octopus vulgaris) con objeto de conocer cómo afectan los 
priqcipales factores bióticos y abióticos en su crecimiento, estudiar aspectos de su comportamiento, 
especialmente la posible competencia espermática y optimizar sistemas de cultivo productivos. En 
biodiversidad marina las actividades se en~aminan al estudio de la diversidad biológica de cefalópodos 
procedentes de hábitats de todo el mundo, y en el estudio de la dinámica de las poblaciones, influencia de las 
actividades pesqueras en la mortalidad y medidas de conservación para las especies de mamíferos marinos 
del Atlántico nororiental. 
Personal 
Angel Guerra Sierra 
María Teresa Fernández Alvarez 
Angel F.González González 
Francisco Rocha Valdés 
Camino Gesta! Mateo 
Josep M• Alonso Farré 
Vera Bettencourt 
Eva Ledo 
Joaquín Gracia Salvador 
Alfredo López Femández 
Concepción Rodríguez Fraguas 
Raquel Outeiral Radio 
José Castro Meijida 
Reyes Acha Paz 
Proyectos y Contratos de investigación 
Investigador Científico 
Ayudante Investigación 
Investigador contratado del MEC 
Becario Postdoctoral, UE. 
Becaria postdoc Xunta-CSIC 
Becario Predoctoral, Convenio 
Becaria Predoctoral de la JNICT, Portugal 
Ayudante de Laboratorio contratado 
Ayudante de Laboratorio contratado 
Investigador contratado, UE 
FPII. Becaria de la Xunta de Galicia 
Contratada del INEM 
Ayudantre de investigación contratado 
FPII. Prácticas 
· Impacts of fisheries on small cetaceans in coastal waters of Northwest Spain and Scotland. 
Investigador principal: Dr. Angel Guen·a Sierra 
Organismo financiador: Contrato-estudio fmanciado U.E. (CEC Proposal970089). 
Período: 1.03.1998-28.02.2000. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Department of Zoology o.f 
the University of Aberdeen y Coordinadora para el estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) 
Objetivos: Cuantificar la mortalidad de los m~míferos marinos en Galícia debida a las actividades 
pesqueras. Describir las pautas_ de mortalidad debidas a capturas accidentales. Determinar la fracción 
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de las poblaciones de mamíferos marinos de las costas de Galicia vulne-rables a capturas accidenta]es. 
Maximizar la recolección de datos biológicos de los mamíferos marinos varados y capturados 
accidentalmente. 
Comparación de las variaciones espaciales y temporales de las paralarvas de cefalópodos al norte y al 
sur de la constricción de Meninea en el canal de la Moraleda (43o S). 
Investigador principal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador: Proyecto conjunto de cooperación entre el CSIC y la Universidad de Chile. 
Periodo: 1999-2000. 
Objetivos: Realizar un estudio comparado del tipo de paralarvas de c·efalópodos, de su abundancia y 
distribución que se capturan en diferentes épocas de año en torno al paralelo 43° S en las costas del 
Pacífico chileno. 
Influencia de factores ambientales sobre la mortalidad larvaria del pulpo (Octopus vulgaris) en aguas 
de Galicia. 
Investigador principal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador: Xunta de Galicia (PR-404A PROY 99.32). 
Periodo: 1999-2002. 
Objetivos: Determinar la influencia de los principales parámetros atmosférico-oceánicos en las 
variaciones de abundancia interanuales que experimenta la población de pulpo común de Galicia. La 
hipótesis de partida es que las condiciones ambientales i11fluyen decisivamente el éxito o fracaso del 
recluta!fiieilto de la especie, lo que se traduce en los niveles de captura que realiza la pesquería. 
Relación entre la distribución y abundancia de la bacaladilla (Micromesistius poutassou) en aguas de 
Galicia y variaciones atmosférico-oceánicas del Atlántico noroeste. 
Investigadorprincipal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador : CICYT (MAR99-1038-C02). 
Período: 1999-2002. 
Objetivos: Estudiar las pautas de variación de la distribución y abundancia de la bacaladilla, 
basándose en las capturas de la flota de arrastre que faena en la plataforma de Galicia, y 
relacionándolas con los principales parámetros atmosférico-oceánicos, conseguidos por teledetección. 
Ambas series de datos se representarán y analizarán mediante GIS y programas informáticos. 
Convenio entre la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galícia el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y La Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos . 
Investigador principal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Período: 1999-2002 
Objetivos: Estudiar la dinámica de las poblaciones de mamíferos marinos de las aguas de Galicia, 
sobre todo de las catalogadas de interés especial o vulnerables. Atender los varamientos de 
organismos marinos (principalmente mamíferos marinos, pero también tortugas y tiburones 
peregrinos) en las costas gallegas, consolidando la red de varamientos. Rehabilitar y devolver a su 
medio natural los animales que varen vivos, mejorando las instalaciones existentes, de tal manera que 
se pueda poner en funcionamiento un centro de asistencia para animales vivos marinos en Galicia. 
Bioaccumulation of persistent organic pollutants in small cetaceans in European waters: transport and 
pathways and impact on reproduction. 
Investigador principal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador: CE proposal EVK3-2000-00556. 
Período: 2000-2003 
Objetivos: Cuantificar el efecto de la bioacumulación de contaminantes orgamcos sobre el éxito 
reproductor de poblaciones de marsopas y delfmés en aguas. de Atlántico noreste, modelando las vías 
tróficas por las que transcurren los contaminantes hasta estos mamíferos marinos. 
Data collection for ;1ssessment or cephalopod fisheries. 
Investigador principal: Dr. Angel Gtierra Sierra 
Organismo financiador: U.E. Study 99/063 
Período: 2000-2001 
Objetiros: Recoletar los datos básicos de biología pesquera para aplicar diferentes modelos de 
dinámica de poblaciones con objeto de realizar la ordenación de los recursos pesqueros de. las especies 
de cefalópodos comercialm.ente más importantes del Atlántico Nororiental 
. ' 
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Cursos de Doctorado y de Formación 
- A. Guerra y Angel F. González 
Profesores del Programa Interuniversitario de Doctorado "Biología Marina y Acuicultura" (impartido por 
las Universidades de Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo), declarado Programa de Doctorado de 
Calidad por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Asignaturas: "Explotación de 
Recursos Vivos Marinos" y "Sistemática, Biología y Ecología de Cefalópodos". 
- Angel F. González y Francisco J. Rocha 
Profe~ores del Curso del Tercer Ciclo. Asignatura: "Explotadón mundial de los recursos de cefalópodos" . 
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Universidad de Vigo. 
-A. Guerra. 
Dictó el curso internacional para postgraduados "A vanees y perspectivas de la investigación de especies y 
recursos de cefalópodos II". 12-21 de noviembre, Universidad de Chile. 
- Josep María Alonso Farré 
Dirigió el curso "Biosonar y comunicación en cetáceos: mecanismos y comportamiento social" celebrado 
en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), organizado por el Campus Universitario del Mediten·áneo 
(Universidad Politécnica de Cataluña, Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos y Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú). 18 al 22 de septiembre de 2000 . 
• Video 
Se realizó el video de 20 minutos de-duración " A investigación sobre os mamíferos mariños en Galicia" 
subvencionado por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. 
Investigadores visitantes 
Dra. Paola Belcari 2-5 de mayo, 2000 . Taxonomía molecular de octópodos 
Licenciado Marco Vega Peckovich, 6- 20 de septiembre 2000 . Dinámica de poblaciones de loligínidos. 
Dra. Carmen Yamashiro. Directora de Evaluación de Invertebrados Marinos. Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE). 21 de septiembre 2000. Ecología de cefalópodos pelágicos. 
Dr. Gerardo García Castrillo . Museo Marítimo del Cantábrico. Mamíferos marinos. No~iembre 2000. 
Mar Padilla Femández y Susana García Tiscar. Universidad Autónoma de Madrid y Proyecto Alnitak. 
Campaña de avistamiento de cetáceos. Julio 2000. 
Estancias en otros centros 
- A. Guerra. Departamento de Ecología. Universidad de Chile. 9-21 de noviembre de 2000. 
Colaboración con otras Instituciones 
-Departamento de Zbología de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido) 
-Facultad de Biología Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. 
-Facultad de Ciencias del Mar de la Un_iversidad de Vigo. 
- Dto. de Biodiversidad, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) 
-Instituto de Ciencias del Mar (CSIC, Barcelona) 
-Instituto Español de Oceanografía (Centros de Vigo y Canarias) 
- Instituto de Ecología de la Academia de Ciencias de Rusia. 
- UCTRA, Universid.ad del Algarve (Portugal) 
- IPIMAR (Lisboa, Portugal) 
.· 
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- Grad\.late·Sch_ool ofOceanography, University ofRhode Island, EEUU. 
- Brirlsh Antárctic Survey, Cambridge, United l(jngdom. 
- Museo de Historia Natural de Santa Barbara, CA, EEUU. 
- Dto. Fisheries and Oceans, Science Branch, Newfoundland, Canadá. 
- Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
- Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. 
- IFREMER, Centre de Brest, Francia. 
- CEBC-CNRS, Villiers en Bris, Francia. 
- Departamento de Ecología. Universidad de Chile 
-Museo Nacional de Ciencias Naturales de Chile. 
- Dto de Morfología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Dto de Anatomía y Embriología. Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Grupo de Fisiología, Nutrició_n y Cultivo' de Moluscos Bivalvos . 
Procesos de asimilación de la dieta y utilización de reservas en almejas (Ruditapes 
decussatus y Venerupis pullastra). 
Como resultado de estudios· anteriores, se ha podido constatar que en los 
requerimientos nutritivos existen importantes diferencias interespecfficas en _lüs 
bivalvos, lo que pone de relieve la necesidad de estudios para cada una de las especies 
susceptible de ser cultivada. 
Nuestro trabajo se basa en la hipótesis de la existencia de una distinta capacidad 
de asimilación de los carbohidratos de dos especies de almejas R. decussatus y V. 
pullastra, lo cual podría relacionarse con los distintos nichos ecológicos que ambas 
especies ocupan: R. decussatus en la franja intermareal y V. pullastra en el submareal. 
Esto supone largos períodos de emersión para R. decussatus durante los cuales tendría 
lugar un metabolismo anaerobio que utilizaría los carbohidratos como sustratos 
energéticos mientras que V. pullastra, especie submareal y que permanece 
constantemente sumergida, tendría metabolismo predominante aerobio con una 
utilización preferencial de los lípidos como sustratos energéticos . 
Ecofisiología de mejillón . 
Se ha finalizado el trabajo experimental de un estudio de fisiología digestiva, 
con especial atención al equipamiento y repuesta enzimática y a la 
diferencial de los distintos componentes bioquímicos del alimento de 
galloprovincialis ) de dos procedencias : intermareal y submareal, a 
ciclo de cultivo en batea. Los resultados han permitido establecer: 
l . Balance asimilatorio y absorción diferencial 
absorción 
mejillón M. 
lo largo de un 
El proceso de adquisición de energía o asimilación comprende dos aspectos 
diferentes: la ingestión de alimento y el subsiguiente procesamiento del mismo. Se ha 
puesto de manifiesto que ambos tipos de semilla presentan diferencias significativas en 
los parámetros implicados en la adquisición·de energía . (Eficiencia de Absorción ,AE) 
Los modelos del balance asimilatorio en relación a parámetros ambientales, 
origen y tiempo de experimentación establecen una i-ncidencia sobre la absorcióñ de 
proteínas, carbohidratos y lípidos de la clorofila a y de la calidad f(MPO/MPT). 
Respecto a este ultimo factor (f) se observan incrementos de la AE de proteínas y 
carbohidratos con descensos de la calidad, mientras que la AE de lípidos se mantiene 
practicamente inalterada . En cuanto al origen de la semilla , este factor sólo muestra 
un efecto significativo sobre la AE de proteínas y lípidos, siendo mayor la AE proteínas 
en los mejillones de submareal que en los de intermareal ; respecto a la AE de lípidos 
esta es mayor en los mejillones de intermareal, si bien estas diferencias asociadas al 
origen desaparecen paulatinamente con el tiempo de experimentación. 
2. Interacciones alimento actividad enzimática a corto plazo 
En gran parte de los trabajos sobre enzimas digestivos en bivalvos se ha obviado 
el estudio de las actividades enzimáticas en el estilo cristalino, y sin embargo sus 
elevadas actividades específicas, así como su rápida regenerac10n y el papel 
desempeñado en los procesos de digestión extracelular tienen acreditado la importancia 
de la actividad enzimática del estilo en los procesos digestivos 
El mayor peso del estilo y las mayores actividades enzimáticas de los mejillones de 
submareal parecen indicar una mayor activid~d hidrolítica por parte de estos 
mejillones respecto a aquellos cultivados en habitat intermareal, lo que guardaría 
relación con el régimen de alimentación, continuo en un caso y discontinuo en el otro. 
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La aclimatación de los mej iliones de submareal a condiciones de inmersión discontinua 
propias del sistema intermáreal implica una reducción de la actividades enzimáticas 
estudiadas, en especial aquellas de las carbohidrasas (celulasas y laminarinasas) . El 
hecho de que los efectos de la aclimatación digestiva se manifiesten de manera 
particular en estas dos actividades puede entenderse como una adaptación a un régimen 
alimenticio mas pobre en celulosas y laminarinas. Alternativamente, la_ reducción en la 
actividad enzjmática tras la aclimatación podría atribuirse al efecto de la discontinuidad 
en la presencia del alimento propia del medio intermareal que tendería a reducir la 
actividad alimenticio-digestiva de los mejillones. Los resultados evidencian un alto 
grado de ajuste de la actividad enzimática digestiva en respuesta a la modificación del 
régimen nutricional. 
3. Relaciones funcionales del comportamiento alimentario de mejillón (M. 
galloprovincialis Lmk) en relación al seston natural en las rías gallegas. 
En las rías gallegas el mejillón ( M. galloprovincialis ), especie de enorme 
importancia económica y ecológica , es el principal consumidor de material particulado 
en suspensión ( seston ) . Establecer las relaciones entre concentración y calidad de la 
materia particulada en suspensión y los parámetros fisiológicos implicados en la 
adquisición de energía es importante para comprender el flujo de energía en el 
ecosistema Desde esta perspectiva se pretende dilucidar el comportamiento 
alimentario del mejillón en relación a las características del seston natural en las rías 
gallegas, con particular atención a la clorofila a (CHL) , siendo además, de acuerdo a 
nuestros estudios la· variable ambiental, que junto con la velocidad de corriente, 
explican una parte sust(l_11tiva de la varianza en las tasas de crecimiento del mejillón en 
las Rías gallegas . 
Estudio de pigmentos fotosintéticos de microalgas. 
Se ha avanzado en el estudio de carotenoides característicos de microalgas 
marinas empleando una interfase de ionización atmosférica por electrospray acoplada a 
un sistema de espectrometría de masas cuadrupolar (ESIIMS) . 
Se han optimizado las variables del sistema de ionización, estudiándose s u 
efecto en la -respuesta iónica total, el tipo de ion pseudo-molecular obtenido (aductos 
protonados o sodados) y el grado de fragmentación molecular que se genera . Se eligió 
como sonda la ~antofila alénica fucoxantina, por ser el carotenoide más abundante en 
medio marino. Se han determinado los valores óptimos de los flujos de infusión de la 
muestra, la temperatura de la sonda, el potencial de ionización y el potencial de 
extracción de iones, siendo esta última la variable de mayor influencia : la corriente 
iónica total aumenta con esta variable, alcanzando sus valores máximos a potenciales 
medio(30-40 V) y decreciendo a voltajes mayores, lo que se explica por un aumento de 
la fragmentación "en cono" que origina iones de masa inferior a 400 Da que dejan de 
ser detectados en las condiciones de estudio . 
Se han aplicado las condiciones óptimas resultantes de este estudio a la creacton 
de una colección de espectros de carotenoides marinos, comprobándose si las mismas 
resultaban adecuadas para compuestos con diferentes estructuras moleculares e 
identificándose varias nuevas xantofilas esterificadas con ácidos orgánicos de cadena 
media . 
. . 
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Personal 
M" José Fernández Reiriz 
Uxio Labarta Fernández 
José Luis Garrido Valencia 
Luis Felipe Freites Valbuena 
Ana Ayala Alvarez 
Beatriz. González Pérez 
Lcnrdes Nieto Leirós 
Elsa Maraño Pena 
Científico Titular 
Científico Titular 
Titulado Técnico 
Doctorando CONICYT Venezuela 
Ayudante de Investigación 
Ayudante de laboratorio 
Ayudante de laboratorio 
Ayudante contratada prov ecto 
Proyectos y Contratos de investigación 
Procesos de asimilación de la dieta y de utilización de reservas en dos especies de 
almejas. R. Decussatus y V. pullastra. 
Investigador principal: M.J. Fernández-Reiriz. 
Organismo financiador: C.I.C.Y .T. Proyecto MAR99-0240-C0-02 
Fecha: 2000-2002 
Objetivos: El estudio pretende establecer los procesos de asimilación diferencial 
de los componentes bioquímicos de la dieta, proteínas, hidratos de carbono y 
lípidos, en dos especies de almejas de amplio interés en los cultivos marinos, con 
el fin de determinar los requerimientos nutritivos mínimos de cada componente y 
la variabilidad asociada al nicho ecológico (intermareal y submareal) de ambas 
especies (Ruditapes decussatus y Venerup!S pullastra). 
Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the ria 
Formosa Iagoon (Portugal), Venice lagoon (Italy), Aegean sea (Kavala-Greece) and 
on the juvenile flatfish in the south coast of Portugal. (IMPACTO) 
Investigador responsable: U . Labarta 
Organismo financiador: Directorat e General Fisheries- DG XIV 
Fecha: 2000-02 
Objetivos: El proyecto pretende valorar el efecto del impacto de factores ambientales y 
antropogénicos sobre las pesquerías de bivalvos, con particular atención a la energética fisiológica y 
bioquímica de Rudipates decussatus y R. Pñillipinarum 
Procesos alimentarios y digestivos en s-emilla de mejillón ( Mytilus galloprovincialis, 
Lmk) de intermareal y batea. 
Investigador principal: M.J . Fernández Reiriz 
Organismo financiador : CICYT .. 
Período: 1997- 2000 
Objetivos: El estudio pretende establecer los procesos de asimilación diferencial de los componentes 
bioquímicos de la dieta, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, en dos especies de almejas de amplio 
interés en los cultivos marinos, con el fin de determinar los requerimientos nutritivos mínimos de cada 
componente y la variabilidad asociada al nicho ecológico (intermareal y submareal) de ambas especies 
(Rudipates decussatus y Venerupis pullastra) 
Optimización del proceso de cultivo de mejillón. 
Investigador principal: U. Labarta 
Organismo financiador: CICYT Proyecto PE TRI. PTR 95-318-CO 1 
Fecha: 1999-2002 
Fisiología energética y digestiva de Bivalvos miltílidos en intermareal y cultivo en 
batea. 
Investigador principal: U. Labarta 
Organismo financiador: Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica . 
Ministerio de Educación y Cultura. Cooperación Universidad Austral de 
Chile. Valdivia 
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Fecha: 1999-2002 
Objetivos: Se aborda el estudio de la fisiología digestiva y del comportamiento alimentario, en 
particular la absorción diferencial de componentes bioquímicos y del equipamiento enzimático de 
bivalvos de intermareal y submareal. 
Procesos de optimización del sistema de cultivo de mejillón. 
Investigador principal: Uxio Labarta 
Empresa financiadora: Consello do Mexillón de Galicia 
Fecha: 1999-2001 
Aplicación del análisis de pigmentos del fitoplancton por cromatografía líquida de 
alta eficacia a programas de control de calidad de aguas costeras. 
Investigador principal: J.L.Garrido (Coordinador, M. Zapata) 
Organismo financiador: Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Xunta de 
Galicia. 
Financiación: El IIM no recibe financiación de este proyecto 
Período: 1998-2000. 
Análisis de pigmentos fotosintéticos por cromatografía líquida-espectrometría de 
masas. Aplicación a la caracterización taxonómica del fitoplancton marino. 
Investigador principal: J.L. Garrido (Coordinador, M. Zapata) 
Organismo financiador: Xunta de Galicia. 
Período: 1999-2001 . 
Publicaciones 
Publicaciones en revistas científicas 
J.M.F. Babarro, M.J. Fernández-Reiriz ; U. Labarta. Growth of seed mussel (Mytilus 
galloprovincialis): effects of the environmental parameters and seed origin .J. 
Shellfish . Res. 19(1) : 187-193 (2000) 
J.M.F. Babarro, M .J. Fernández-Reiriz ; U. Labarta. Feeding behaviour of seed mussel 
Mytilus galloprovin c ialis cultivated on the raft: environmental parameters and 
seed origin . J. Shellfish. Res. 19(1): 195-201 (2000) 
Pérez Camacho , U. Labarta, E. Navarro . The energy balance of mussels (Mytilus 
galloprovincialis Lmk) : The- effect of length and age . Marine Ecology Progress 
Series · 199 ; 149-15 8 . (2000) 
J. M.F. Babarro ; M.J. Fernández-Reiriz ;. U. Labarta. Metabolism of the mussel (Mytilus 
galloprovincialis Lmk) seed: Oxygen consumption and excretion rate from two 
origins on cultivation raft. J. Mar. Biol Assoc . U.K. 80(5):865-872. (2000) 
M . Zapata, F. Rodríguez & J.L. Garrido. Separation of chlorophylls and carotenoids 
from marine phytoplankton: A new HPLC method using a reversed-phase C8 
column and pyridine-containing mobile phases. Mar. Eco!. Prog. Ser. 195: 47-59 
(2000) 
J.L. Garrido, J. Otero, M .A . Maestro & M. Zapata. The main non-polar chlorophyll e 
from Emiliania huxleyi (Prymnesiophyceae) is a chlorophyl c 2 -
monogalactosyldiacylglyceride ester: a mass spectrometry study .. J. Phycol 36 : 
497-505 (2000). 
E .S . Egeland, J.L. Garrido, M. Zapata, M.A. Maestro & S. Liaaen-Jensen. Alga! 
carotenoids . Part 64. Structure and chemistry of 4-keto-19'-
hexanoyloxyfucoxanthin with a novel carotenoid end group. J. Chem . Soc. Perkin 
Trans 1, 2000 (008): 1223-1230 (2000) 
Publicaciones científicas en el área económica 
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U. Labarta. (2000). La Acuicultura en Galicia. A EconOmía Galega. Serie Informes 
anuais no 14, Informe 1998/1999. Fundación Caixa Gillicia.CIEF Centro de 
Investigación Económica y Financiera. 
U. Labarta. (2000). Desarrollo e innovación empresarial en la acuicultura: una 
perspectiva gallega en un contexto internacionalizado. Documentos de Economía 
no 6: 73 pp. Fundación Caixa Galicia. CIEF Centro de Investigación Económica y 
Financiera 
Publicaciones de opinión especializada 
U. Labarta. Mar galego, mar de fóra: mitos e industrias.La Voz de Galicia. Milenio. 21 
de diciembre de 2000. 
U. Labarta. ONU, Acordo Galápagos e Opcións de futuro na pesca. La Voz de Galicia. 
11 de octubre de 2000 
U. Labarta. Marrocos, un poliedro. La Voz de Galicia .. 10 de agosto de 2000 
U. Labarta. Acuicultura: De Lanzarote al Libro Blanco. Tres reflexiones. Industrias 
Pesqueras 1 . 7 5 1 - 1 7 52 :"8 9-9 O. 2 O O O 
Congresos 
1st Maricult Conference. Trondheim (Noruega) . Junio 2000 
- F.G. Figueiras; M.J. Fernández-Reiriz & U. Labarta 
Coastal upwelling ,primary production and mussel growth in the Rías Baixas of 
Galicia. 
Tipo de contribución: Conferencia invitada 
American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting 
Copenhague (Dinamarca) 2000 
- M.A. Cortés, M. Zapata, F. Rodríguez y J.L. Garrido. 
Liquid-chromatography-electrosi:nay mass spectrometry of chlorophyll e 
compounds. 
Tipo de contribución: PANEL 
American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting 
Copenhague (Dinamarca) 2000. 
- J.L. Garrido, J. Otero, M.A. Maestro F. Rodríguez y M. Zapata. 
Non polar chlorophyll c-like pigments from sorne marine haptophytes. 
Tipo de contribución: PANEL 
American Society of Limnology . and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting 
Copenhague (Dinamarca) 2000 
-M. Za-pata, ·S.W. Wright, J.L . Garrido, F. Rodríguez y S.W. Jeffrey. 
Phytoplaqkton · pigment diversity : How to make use of pigment diversity in 
oceanographic research?. 
Tipo de contribución: ORAL 
American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting 
Copenhague (Dinamarca) 2000. 
- S.W. Wright, M. Zapata, J.L. Garrido y S.W. Jeffrey. 
HPLC pigment analysis in oceanography: recent advances 
Tipo de contribución: PANEL 
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American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting 
Copenhague (Dinamarca) 2000 . 
- K . van Lenning, M . Zapata, S .W. Wright, J .L. Garrido, F . Rodríguez, S.W. 
Jeffrey e l. Probert. 
Pigment pattern of the bloom-formíng haptophyte Emiliania huxley i . 
Tipo de contribución : PANEL · 
Equipamiento de infraestructura de investigación. 
Cromatógrafo de alta resolución (HPLC) · 
Investigador principal: M• José Fernández Reiríz 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia 
Centro de ejecución: Instituto de In vestigaciones Marinas (CSIC , Vigo ) 
Fecha: Pe r íodo 2000 
Estancias en otros Centros 
- Ores. M.J Fernández Reiriz y U Labarta. Febrero -marzo 2000. Instituto de Biología 
Marina "Júrgen Winter"de la Universidad Austral de Chile. Valdivia. Fisiología 
digestiva y balance asimilatorio Argopecten purpuratus. En colaboración con el 
·Dr. Jorge Navarro se ha desarrollado experimentación en ·el Instituto de Biología 
Marina "Júrgen Winter" de la Universidad Austral de Chile, realizándose 
actualmente la finalización- de los analisis enzimáticos y la elaboración de 
resultados. 
- Dres.M.J. Fernández Reiriz y U. Labarta. Febrero-Marzo 2000. Universidad Austral, Valdivia, 
Chile. Instituto de Biología Marina "Jurgen Winter". Estación Biológica de 
Yaldad, Quellón, Chiloé. Chile. 
- Dres. M.J. Fernández Reiriz y U. Labarta. Junio y Noviembre 2000. Universidade 
Fernando Pessoa. Porto. Portugal 
Dres.M.J. Fernández Reiriz y U. Labarta. Diciembre 2000. Universidade do Algarve. 
Campus de Gambelas. Faro Portugal. Noviembre 
Tesis de licenciatura 
Comportamiento alimentario y balance asimilatorio de la semilla de mejillón 
(Mytilus galloprovincialis, Lamark, 1819) de colector e intermareal , cultivada en 
batea . 
Autor: Alba Fernández Soto 
Directores: Dr. M .J . F ernández Reiriz y Dr . U . Labarta 
Lugar: Universidad de Santiago de Compostela 
Fecha : 27 de septiembre de 2000 
Calificación : Sobresaliente 
Cursos de Doctorado y de Fornación 
M.J. Fernández Reiriz y U . Labarta. 
Curso de Doctorado. " Energética Fisiológica: Implicaciones ecológicas y 
productivas en bivalvos" . Universidad de Santiago de Compostela 
. . 
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U. Labarta. 
"Curso Avanzado de Cultivo y Fisi.ología Energética de Molusc"os Bivalvos". 7 al 17 
de Junio de 2000. Agencia Espaflola de Cooperación Internacional. Instituto Español 
de Oceanografía 
U .Labarta 
"Economía pesquera. Perspectivas en el espacio europeo". Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. UIMP. Pontevedra. Septiembre de 2000. 
M.J. Fernández Reiriz y U. Labarta 
Consejo Regulador D.O. Mejillón de Galicia. "Mejora de los procesos productivos 
en el cultivo del mejillón". Cursos de Transferencia . Noviembre y Diciembre de 
2 000.4 cursos. 
José Luis Garrido 
Curso de Doctorado. "Caracterización de la dotación pigmentaria de microalgas de 
la divisón Hptophyta". Universidad deVigo 
Investigadores Visitantes 
. 
- Dr Jorge Navarro . Universidad Austral, Valdivia ,Chile . Instituto de Biología Marina 
"Jurgen Winter". 
Colaboración con otras Instituciones 
- Instituto Español de Oceanografía. Grupo de Moluscos Bivalvos, A Coruña. 
-Instituto de Biología Marina "Jurgen Winter". Universidad Austral, Valdivia ,Chile. 
-Universidad del Algarve. Departamento Ciencias Marinas. Faro. Portugal 
Universidade Fernando Pessoa. Porto. Portugal 
- Departamento de Biología Marina. Universidad de Padova . Italia 
- CNR Istituto de Biología del Mare. Venecia. Italia 
- Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias. Fisiología Animal. Bilbao. 
- Universidad Científica y Tecnológica de Noruega (Trondheim). Departamento de 
Química Orgánica. 
- Centro de Investigacións Mariñ.as. Xunta de Galicia 
- Instituto Español de Oceanografía. Grupo de Fit0plancton, Vigo. 
- Universidade da Coruña. Servicios Xerais de Apoio á Investigación 
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·-Grupo de Pesquerías 
La investigación que Ueva a cabo el grupo se orienta al estudio de las pesquerías en aguas del 
Atlántico Norte. Las lineas de investigaci0n incluyen tanto el análisis de la dinámica de poblaciones · 
explotadas de peces, fundan'lentalmei1te bacalao, platija americana, gallineta y fletán negro y el camarón, así 
como si estudio de diverso·s parámetros biológicos tales como el crecimiento, la reproducción y la 
supervivencia larvaria, eneaminados a mejorar el conocim ieino 9e la ~co logía de las poblaciones y Jos 
mecanismos que deter_mi_uan las fluctuaciones en la ·abtmdancia de estas poblaciones. En 2000 se ha trabajado 
sobre las poblaciones de bacalao y camarón de Flemish Cap las de gallineta en todo el Atlántico Nor te y la 
de merluza en la plataforma Gallega. Anualmente se c0ordina una eampaña de investigación en Flemish Cap, 
en donde se determina el estado de las diferentes poblaciones de peces y crustáceos. Esta información, unlda 
a los datos de la pesquería comercial obrenidos por observadore~ a bordo de los buques pesqueros (en 
colaboración con el Instituto Español de Oceanografía el ln~tituto de lnvestigas;áo das Pescas e do Mar y el 
lnstitnlo Tecnológico Pesquero y Alimentario) constituye la base para el anál isis de l estado de las 
poblaciones, que se realiza en las reuniones del Consejo Científico de la NAFO (Organización para las 
Pesq uerías del Atlántico Noroeste) y del !CES (Consejo Inrernacional para la Exploración del Mar), a las que 
asiste n miembros del grupo. En el caso de la merluza y las gal.liJ1etas se ha tTab·ajado en estudios sobre la 
ecología reproductiva de estas especie;; encaminados a conocer mejor los mecanismos reproductores de las 
distintas especies, el potencial reproductivo y de cómo estos afectan al futuro reclutamiento. En las gallinetas, 
además, se realiz<:Jron estudios de morfometría para delimitar las poblaciones presentes en el Mar de Irminger 
y aguas adyacentes. En el bacalao del ártico se· comenzó un estudio sobre los factores atmosféricos y 
climáticos que afectan a la supervivencia de huevos y lar\'as. 
Personal 
Germán Pérez-Gándaras Pedrosa 
Antonio Vázquez Rodríguez 
Santiago Cerviño López 
Do lores Garabana Barro 
Juan Francisco Saborido Rey 
Carmen Alonso Tomé 
Rosa Collazo Arauja 
Manuel Gómez Larrañeta 
Timotby Wyan 
Proyectos de Investigación. 
Científico Titular 
Científico Titular 
Investigador contratado proyecto 
Investigador contratado proyecto 
Titulado Superior contratado interino 
Ayudante de Investigación 
Ayudante de Investigación 
Profesor Invitado 
Profesor Invítado 
Estudio de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Ca 11. 
Investigador principal: Dr. A. Vázquez (coordinador) 
Organismo financiador: UE (Study 98-048 de la DG XIV), IEO, IPIMAR, AZTI y CSIC 
Financiación: 1,026.000 O (232 .807 - CSIC) 
Período: abri1 1999 - abril 200 1 
Objetivo: Realizar un .análisis anual del estado de las poblaciones de peces de mayor interés 
pesquero en Flemish Cap: bacalao, platija americana, gallineta, fletán negro, granadero y camarón. 
Instituciones participantés: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto Español de • 
Oceanografía, Instituto de Investigas:áo das Pescas e do Mar (Portugal) e Instituto Tecnológico 
Pesquero y Alimentario. 
Estrategia reproductiva de la merluza (Meriltccius merluccius) en aguas de la plataforma gallega. 
Investigador principal: Dr. G. Pérez-Gándaras 
Organismo financiador: Xunta de Galicia y CSIC 
Financiación: 10.765.000 pts. 
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Período: diciembre 1998- diciembre 2001 
Objetivo: Estudiar el ciclo y modo reproductivo y" el tipo de fecundidad de la merluza. Estimación de 
la fecundidad ·y el potencial reproductivo. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
Population structure, reproductive strategies and demography of redfish (Genus Sebastes) in the 
Irminger Sea and adjacent waters. 
Investigador principal: Dr. Hans-Joachim Ratz (Alemania) 
Investigadores participantes: todos los del grupo 
Organismo financiador: UE (QLK5-199g-o 1222), CSIC y demás institutos participantes. 
Financiación: 5.799.840 G (381.042 O- CSIC) 
Período: enero 2000 -diciembre 2003 
Objetivo: Delimitar las poblaciones, estudiar la estrategia reproductiva, la· abundancia y la 
demografia de las especies de Sebastes en el área. 
Instituciones participantes: Bundesforschungsanstalt für Fischerei (Alemania, Coordinador), 
CSIC, Marine Research Institute (Islandia), Institute of Marine Research (Noruega) y University of 
Bergen (Noruega). 
The influence of UVR and clima te conditions on fish stocks: A case study of the Northeast Arctic cod. 
Investigador principal: Georg H. Hansen (Noruega) 
Investigadores participantes: todos los del grupo 
Organismo financiador: UE (EVK3-CT-1999-00012), CSIC y demás institutos participantes. 
Financiación: 1.477.900 O (188.000 O- CSIC) 
Periodo: Marzo 2000-Febrero 2003 
Objetivo: Estudiar la influencia de factores climáticos y atmosféricos en la supervivencia de huevos 
y larvas de bacalao en el á1tico europeo. 
Instituciones participantes: Norwegian lnstitute for Air Research (Noruega, Coordinador), 
Universitetet i Tromso (Noruega), CSIC, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Alemania), 
European Commission - Joint Research Centre, (Italy), Fundación AZTI y Bodo Regional 
University (Noruega). 
Publicaciones 
Garabana, G., J. Gil y R. Sanchez - 2000. Hydrographic conditions on Flemish Cap in July 1999 and 
comparison with those observed in P.,revious years. NAFO SCR Doc. 00/08. 
Vázquez, A.- 2000. Results from Bottom Trawl Survey on Flemish Cap of July 1999. NAFO SCR Doc. 
00/09. 
Cerviño, S. y A. Vázquez- 2000. An assessment ofthe Cod Stock in NAFO Division 3M. NAFO SCR Doc. 
00/40. 
Junquera, S., A. Vázquez y E. de Cardenas - 2000. Greenland halibut depth variations of catch-per-unit 
effort, length composition, mature proportions and associated by-catches in Divisions 3LMNO. 
NAFO SCR Doc. 00/67. 
Bruno, l.- 2000. Northem Shrimp (Pandalus borealis) on Flemish Cap in July 2000. NAFO SCR Doc. 00171. 
Junquera, S., A. Vázquez, H. Murúa, E. Román y J.L. del Río- 2000. Spanish Research Resport for 1000. 
NAFO ses Doc. 00120. 
A vila de Melo, A., R. Alpoim and F. Saborido-Rey. 2000. A comparative assessment of redfish in NAFO 
Division 3M based on beaked redfish (S. mente/la and S. fasciatus) commercial, by-catch and 
survey data. NAFO SCR Doc 00/34 
Saborido Rey, F. and K. H. Nedreaas. 2000. Geographic variation of Sebastes mente/la in t_he Noitheast 
Arctic derived from a morphometric approach. ICES J. Mar. Sci., 57: 965-975 
Reuniones y Seminarios 
Reunión del Proyecto "Análisis de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Cap". A. Vázquez, G. P.-
Gándaras, F. Saborido, S. Cerviño y D. Garab~na. Vigo, 14-16 Marzo. 
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Reunión del Proyecto "Population structure, reproductive strategies and demography of redfish (Genus 
Sebastes) in the Irminger Sea and adjacent waters" F. Saborido. Hamburgo, Alemania. 27-29 Enero. 
Reunión del Proyecto "The influence of UVR and climate conditions on fish stocks: A case study of the 
Northeast Arctic cod." T. Wyatt. Tromso, Noruega. 6-7 Marzo. 
Reunión del Proyecto "The influence of UVR and climate conditions on fish stocks: A case study of the 
Northeast Arctic cod." T. Wyatt y F. Saborido. San Sebastián, 4-7 Octubre. 
Conferencias 
"Buoyancy of Atlantic cod (Gadus morhua) larvae in relation to spawning experience: first and second time 
spawners". San Sebastián, 5 Octubre. F. Saborido. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Ecología de la reproducción en las poblaciones de peces marinos .. Programa de doctorado: Bioloxía de 
Organismos e Sistemas. Curso 00-02. Universidade de Vigo. F. Saborido. 
Investigadores visitantes 
Kjell H. Nedreaas. Instituto de Investigaciones Marinas, Bergen, Noruega. 11-17 Septiembre. 
Congresos 
Reunión del Consejo Científico de la NAFO . Dartmouth (Canadá), 1-15 junio. S. Cerviño. 
Reunión del Grupo de Trabajo del ICES para las Pesquerías del Ártico . Bergen (Noruega). 9-12 maio . S. 
Cerviño. 
Reunión del Grupo de Trabajo del ICES para las Pesquerías del Ártico. Copenhague (Dinamarca). 23 agosto-
¡ septiembre. S. Cerviño. 
Reunión Anual de la NAFO (Consejo Científico, Comisión de Pesquerías y Consejo General) . Boston 
(EEUU), 13-22 septiembre. S. Cerviño y A. Vázquez. 
North Westem Working Group. ICES. Copenhague, 26 Abril-4 de Mayo. F. Saborido y D. Garabana. 
NAFO Working Group on reproductive potential. San Sebastian. 10-13 Octubre. F. Saborido 
Campa~as de Investigación 
Campaña Flemish Cap-00. Realizada en Flemish Cap (Atlántico Noroeste). B/0 Comide de Saavedra, entre 
los días 4 de julio y 3 de agosto. Participantes: Instituto de InvestigaCiones Marinas, Instituto 
Español de Oceanografía, Instituto de Investiga~áo das Pescas e do Mar (Portugal) e Instituto 
Tecnológico Pesquero y Alimentario. 
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Premios, distinciones y designaciones 
- Miembro del grupo de expertos en potencial reproductivo de la "Organización de Pesquerías del Atlántico 
Noroeste" (NAFO). F. Saborido 
- Miembro del grupo de expertos en "Cambios adaptativos inducidos por las pesquerías" del Intemational 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). F. Saborido. 
Colaboración con otras Instituciones 
-Instituto Español de Oceanografía. Centro Costero de Vigo. Proyectos europeos. 
- Instituto de Investiga¡;:áo das Pescas e do Mar. Lisboa, Portugal. Proyectos europeos. 
- Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, AZTI, San Sebastián. Proyectos europeos. 
- Norwegian Institute for Air Research (Noruega). Proyectos europeos. 
- Universitetet i Tromso (Noruega). Proyectos europeos. 
- Deutsches Zentrum filr Luft- und Raumfahrt (Alemania). Proyectos europeos. 
- European Commission- Joint Research Centre, (Italy). Proyectos europeos. 
- Bodo Regional University (Noruega). Proyectos europeos. 
- Bundesforschungsanstalt für Fischerei (Alemania). Proyectos europeos. 
-Marine Research Institute (Islandia). Proyectos europeos. 
- Institute ofMarine Research (Noruega). Proyectos europeos. 
- University of Bergen (Noruega). Proyectos europeos. 
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Grupo de Patología de Orgimis~os Marinos 
Este grupo de investigación desarro.lla dos líneas fundamentales: 
A) Enfermedades de peces. Se estudia la respuesta inmune de peces cultivados ante infecciones 
virales y la patogénesis de estas enfermedades. Se investiga además la potenciación de la respuesta inmune 
de peces· mediante el empleo de inmunoestimulantes. Recientemente se han iniciado estudios sobre las 
encefalitis de peces de diverso origen. 
B) Patología de moluscos bivalvos. En este campo, se estudian Jos principales parásitos que afectan a 
los moluscos cultivados en las Rías gallegas. Se investiga la respuesta inmune de los moluscos bivalvos en 
las enfermed'ades causadas por bacterias y parásitos protozoos y además se están desarrollando nuevos 
sistemas de diagnósis, basados fundamentalmente en la biología molecular. El grupo es el Laboratorio 
Nacional de Referencia para enfermedades de moluscos bivalvos (Directiva de la Unión Europea 95/70CE 
del 22.12.1995). 
Personal 
Antonio Figueras Huerta 
Beatriz Novoa García 
Carolina Tafalla Piñeiro 
Camino Ordás López 
Luisa Villamil Díaz 
Javier Gomez León 
Raquel Aranguren Ruiz 
José Ramón Caldas Fraiz 
Begoña Villaverde Villalón 
Dolores Dominguez Vázquez 
Montserrat Rey Moar 
Daniel Gomez Cabrera 
Proyectos y contratos de Investigación. 
Investigador Científico 
Científico Titular 
Becaria postdoctoral CSIC-Xunta 
Bec:tria predoctoral Xunta de Galicia 
Becaria Universidad de Vigo 
Becario CSIC- Empresa Tinamenor 
Becaria Gobierno Vasco 
Ayudante de Investigación 
Cuidadora de animalario 
Becaria Fundación Provigo 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Becario FPII Xunta de Galicia 
Jl;farteilia rejringens studies. Molecular systematics and search for the intermedia te hosts of the hivalve 
moJiuscs parasites. · 
Investigador principal: Dr. Antonio Fígueras Huerta 
Organismo financiador: CEE-FAIR CT 97-3640. 
Período: Enero 1998- Diciembre 2000. 
Objetivos: Clarificar la taxonomía del parásito de moluscos bivalvos Marteilia; desarrollar nuevos 
sistemas de diagnóstico bl3sados en la biología molecular y los inmunoensayos que permitan la 
detección de posibles hospedadores intermediarios en su desconocido ciclo de vida. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), IFREMER 
(Francia), Universidad de Lyon (Francia), CNRS (Francia). 
Separation, identification and characterization of the normal and abnormal isoform of prion protein 
from normal and experimentally infected fish. 
Investigador principal: Dr. Antonio Figueras Huerta 
Organismo financiador: CEE-FAIR CT 97- 3308 
Período: Marzo 1998- Febrero 2001. 
Financiación: 19.800.000 pesetas 
Objetivos: Identificar las formas normales y anormales de priones en peces y comprobar, mediante 
infecciones experimentales, si cepas conocidas de scrapie son patógenas o presentan infectividad 
residual en los peces. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Universidad de 
Milán (Italia), Universidad de Niza (Francia), Instituto Superior de Sanidad de Roma (Italia), Consejo 
Nacional de Investigación (Italia). 
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lnfectious fi h rhabdoviru from cDNA: a too! for salmonid protection in aquaculture. . 
lnvestigador principal: : Dra. Beatriz Novoa . Coordinador: Dr. M. Bremonr. INRA (Francia) 
Organismo financiador: CEE-FAIR CT 98-4398 
Período: Enero 1999- Diciembre 2001 
Financiación: 20.750.000 pts. 
Objetivos: Desarrollar una vacuna efectiva frente el virus de la ne·crosis hematopoyética infecciosa 
(IHNV) mediante la tecnología de genética reversa, generando virus infectivo a partir de cDNA. 
Instituciones participantes Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), INRA (Francia), 
INIA (España) Instituto de Vírologia molecular y celular (Al manía). 
Diagnosis of oyster herpes-like virus: ~evelopment and validation of molecular, immunological and 
ccllular tools. 
Investigador principal: Dr. Beatriz Novoa. Coordinador: Dr. Tristan Renault. IFREMER (Francia) 
Organismo financiador: CEE-F AIR CT 98- 4334 
Período: Enero 1999- Enero 2002 
Financiación: 13 .705.000 pts 
Objetivos: Desarrollo de sistemas de diagnóstico con técnicas de biología molecular, 
inmunodiagnosis y cultivos celulares del herpesvims de la ostra. así como validar estas metodologías 
mediante comparación con los sistemas tradicionales de diagnóstico. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), IFREMER 
(Francia), Instituto de Virología (Glasgow, Reino Unido), Pharos S.A. (Bélgica), Universidad de 
Bretaña (Francia), University College (Irlanda), CEFAS (Reino Unido). 
Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la supervivencia de cultivos larvarios ·de peces 
marinos 
Investigador principal: Dra. Beatriz Novoa. Coordinador: Miguel Planas. 
Organismo financiador: Fondos FEDER (Programa MARIIFED04/NI). IFD97-0044-C03-03. 
Período: 1998-200 l. 
Objetivos: Determinar el efecto del uso de probiontes en la fase larvaria del cultivo de rodaballo sobre 
la flora bacteriana de presas vivas y larvas. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Empresa Stolt Sea 
Farm, S.A. 
Identificación y caracterización del agente etiológico de las mortalidades de almeja fina (Ruditapes 
decussatus) en Galicia. 
Investigador principal: Dr. Antonio Figueras Huerta 
Organismo financiador: Xunta de Galicia 
Período: Enero 2000- Diciembre 2000 
Financiación: 5.000.000 pts 
Objetivos: Detenninar la causa de las IpOrtalidades masivas de la almeja fina en Galicia. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo 
Modulación de la respuesta inmune frente a enfermedades virales de peces. Bases moleculares. 
Investigador principal: Dra. Beatriz Novoa García 
Organismo financiador: Ministerio de Ciencia y Tencnología 
Período: 2000-2003 . 
Objetivos: Estudiar la respuesta inmune del rodaballo frente a una vacuna frente a dos rabdovirus 
(VHSV e IHNV) y su mejora mediante inmunoestimulantes. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo 
Actividad de la sintasa de óxido nitrico iñducible en peces. Relación con enfermedades virales. 
Investigador principal: Dr. A. Figueras Huerta y C.J. Secombes 
Organismo financiador: Ministerio Educación y Cultura- British Council. Acción Integrada 
HB1998-0175 
Período: 1999-2000. 
Objetivos: Estudiar la expresión de la sintasa de óxido nítrico inducible en rodaballo y determinar su 
importancia en las infecciones virales. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y Departamento de 
Zoología, Universidad de Aberdeen (Reino Unido). 
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Publicaciones 
Biacchesi S., Yan-Xing Y., Béarzotti M., Tafalla C., Fernandez-Alonso M. and Brémont M. 2000. Rescue of 
synthethic fish rhabdovirus minigenomes. Journal ofGeneral Virology. 81 (8): 1941-1945 
Carnegie RB, Barber BJ, Culloty SC, Figueras A, Diste! DL. 2000. Development of a PCR assay for 
detection of the byster pathogen Bonamia ostreae and support for its inclusion in the Haplosporidia. 
Diseases of Aquatic Organisms. 42: 199-206. 
Dykova I., Figueras A. and Peric Z. 2000. Neoparamoeba Page, 1987 : light and electron microscopic 
. observations on si)C strains of different origin. Diseases of Aquatic Organisms 43(5): 217-223. 
Figueras A., Lorenzo G., Ordás M.C., Gouy M. and Novoa B . 2000. Sequence ofthe ~mal! sybunit ribosomal 
DNA gene of Perkinsus atlanticus isolated from carpet shell clam in Galicia (NW Spain). Marine 
Biotechnology. 2 (5): 419-428 
Novoa B. and Figueras A. 2000. Viral like particles associated to mortalities of carpet shell clam (Ruditapes 
decussatus). Diseases of Aquatic Organisms. 39 (29): 147-149 
Pemas M, Novoa B, Tafalla C & Figueras A. 2000. Efficience of different monoclonal antibodies in 
immunological assays developed for the detection of Marteilia sp. isolated from Mytilus 
galloprovincialis. Bulletin ofthe European Association of Fish Pathologists . 20 (5): 193-198 
Ordás M.C., Novoa B. and Figueras A. 2000. Modulation ofthe chemiluminiscence response of blue mussel 
hemocytes. Fish and Shellfish Immunology. 10 (7): 611-622 . 
Ordás, M. C., Ordás A., Beloso C. and Figueras, A. 2000 . Immune parameters in carpet shell clams naturally 
infected with Perkinsus atlanticus. Fish and Shellfish Immunology 1 O (7) : 597-609 
Tafalla C. and Novoa B. 2000. Requirements for nitric oxide production by teleost fish head kidney 
macrophages. Develomental-and Comparative Immunology 24 (6-7): 623-631 
Reuniones y Seminarios 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión de los Laboratorios Europeos de Referencia de 
enfermedades de moluscos. Ifremer La Tremblade. Diciembre 2000. 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa organizaron y asistieron a la Reunión del Proyecto F AIR CT 97-3640 en 
Vigo . Abril 2000 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión del Proyecto FAIR CT97-3308 en Madrid, 
Septiembre 2000 . 
Antonio Figueras,Carolina Tafalla y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión del Proyecto FAIR CT98-4398 en 
Madrid, Septiembre 2000. 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión del Proyecto FAIR CT98-4334 en París, 
Diciembre 2000. 
Informes y servicios 
Informe anual del Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo 1999. Patología de moluscos bivalvos 
como indicadores de contaminación. Fundación Provigo. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa fueron profesores del curso de Doctorado de las Universidadés de Vigo, 
Santiago de Compostela y la Coruña: "Patología de moluscos bivalvo.s". 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa fueron profesores del curso de Doctorado de las Universidades de Vigo, 
Santiago de Compostela y la Coruña: "Inmunología de peces" . 
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Tesis Doctorales 
·Interacción entre el rabdovirus causante de la septicemia hemorrágica viral (VHS) y el sistema inmune del 
rodaballo (Scophthalmus maximus ). 
Autor: Carolina Tafalla 
Director: Antonio Figueras y Beatriz Novoa 
Lugar: Universidad de Santiago de Compostela 
Fecha: 14 de abril 2000. 
Sobresaliente: Sobresaliente Cum laude 
Perkinsus atlanticus. Ciclo de vida e interacción con los meca¿ismos de defensa de la almeja (Ruditapes 
decussatus 
Autor: Camino Ordás 
Director: Antonio Figueras Huerta 
Lugar: Universidad de Vigo 
Fecha: 10.11.2000. 
Sobresaliente: Sobresaliente Cum laude 
Investigadores visitantes 
Zenone Dalla Valle de la Universidad de Milán. Realizó una estancia de 2 meses para estudiar aspectos de 
· permeabilidad de intestino de peces ante priones de scrapie. 
Iva Dikova, del Instituto de Parasitología de la República Checa. Realizó una estancia de ·:r semanas para 
estudiar amebas de rodaballo. 
Mariel Campaláns, de la Universidad de Santiago de Chile. Realizó una estancia de dos semanas para 
adquirir experiencia en la diagnosis de patógenos de moluscos. 
Los Dres. Mohamed Faisal y Shawn Mclauchin de Virginia Institute of Marine Science y Laboratorio de 
Oxford, Maryland, NOOA (realizaron una estancia de 2 semanas en el marco de un Proyectode 
Cooperación bilateral España- USA. 
Estancias en otros centros 
Carolina Tafalla permaneció 2 meses en el Virginia Institute of Marine Science (Estados Unidos) bajo la 
dirección del Dr.S. Kaattari, para realizar estudios sobre la producción de anticuer¡)os contra virus en 
rodaballo. Febrero- Mayo de 2000. 
Carolina Tafalla permaneció 3 meses en el "Centre de Recherches de Jouy-en-Josas (INRA)", París bajo la 
dirección del Dr.M. Bremont, para realizar estudios sobre genética reversa de IHNV. Octubre -
Diciembre de 2000. 
Camino Ordás permaneció 2 meses en el "Centre de Recherches de Jouy-en-Josas (INRA)", París bajo la 
dirección del Dr.B. Delmas, para realizar estudios de mutagénesis dirigida en proteasas virales. Enero-
Febrero de 2000. 
Antonio Figueras y Beatriz permanecieron 2 semanas en el Departamento de Zoología, Universidad de 
Aberdeen (Reino Unido), en el marco de una acción integrada con el British Council para el estudio 
de la sintasa de óxido nítrico inducible en peces. Marzo 2000. 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa · asistieron al Curso de una semana de Intercalibración de técnicas de 
Biología molecu~ar para la detección de herpesvirus de ostra. IFREMER La Tremblade (Francia). 
Mayo de 2000. 
Antonio Figueras y Beatriz Novoa asistieron al III Curso práctico de regulación Transcripcional y terapia 
génica. Centro de Biología molecular "Severo Ochoa". Madrid 20-29 Septiembre de 2000. 
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• Colaboración con otras instituciones 
- IFREMER, La Tremblade. Francia (Proyecto europeo) 
- CNRS, Francia (Proyecto europeo) 
- INRA (Jouy-en-Josas, Francia), (Proyecto europeo) 
-Instituto de Virología molecular y celular (Insel Reims; Alemania, (Proyecto europeo) 
-Universidad de Lyon, Francia. (Proyecto europeo) 
-Instituto de Virología (Glasgow, Reino Unido), (Proyecto europeo) 
- Pharos S.A. (Bélgica), (Proyecto europeo) 
-Universidad de Bretaña (Francia), (Proyecto europeo) 
- University College (Cork, Irlanda), (Proyecto europeo) 
- CEFAS (Weymouth, Reino Unido), (Proyecto europeo) 
-Universidad de Milán (Proyecto europeo) 
- INIA Madrid. (Proyecto europeo) 
- Departamento de Zoología, Universidad de Aberdeen, Reino Unido. 
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Grupo de Química de Productos Marinos 
- Identificación de especies de pescado por diversos métodos tales como Electroforesis, Isoelectroenfoque, 
Cromatografía Líquida de Alta Eficacia, Electroforesis Capilar y técnicas de biología molecular que 
utilizan como substrato las proteínas del músculo y los ácidos nucléicos. La identificación se lleva a cabo 
en productos frescos, congelados, ahumados, en conserva, texturizados, alimentos infantiles, etc. 
- Modificaciones de los constituyentes del ¡:rescado (proteínas, lípidos y compuestos nitrogenados no 
proteicos) durante su elaboración y procesado. · 
- Estrategias de inhibición de la oxidación de la fracción lipídica del pescado durante su conservación y 
tratamiento. 
- Mecanismos bioquímicos implicados en la alteración del pescado durante su conservación: Estudio de los 
factores relacionados con la pérdida de calidad del pescado congelado. 
- Estudio y puesta a punto de índices de calidad bioquímicos que definen la ó las etapas de los procesos a los 
que se pueden ver sometidos los productos pesqueros. 
-Simulación, optimización y control de procesos de la industria alimentaria y biotecnológica (esterilización y 
pasteurización térmicas, procesamiento con microondas, secado, fermentación, etc.). 
Personal 
José Manuel Gallardo Abuín 
Ricardo Isaac Pérez Martín 
Santiago P. Aubourg Martínez 
Julio Rodríguez Banga 
Carmen González Sotelo 
Isabel Medina Méndez 
Carmen Piñeiro González 
Julia de la Puente Samaniego 
M3 Cruz Núñez Maraña 
Helena Pazo Malvido 
M" Pilar Calo Mata 
M" del Mar Rey Mansilla 
Eva Balsa Canto 
María José Chapela Garrido 
Carmen Gutiérrez Moles 
M3 Jesús González Pérez 
Susana Otero Femández 
Marta Pérez Testa 
Marcos Trigo Trigo 
Javier Vázquez Iglesias 
Janet Ares González 
Nuria Otero Parente 
Proyectos y contratos de investigación 
Profesor Investigación 
Investigador Científico 
Investigador Científico 
Científico Titular 
Científico Titular 
Científico Titular 
Titulada Técnico 
Ayudante Diplomada de Investigación 
Ayudante de Investigación 
Ayudante de Investigación 
Contratada Postdoctoral MEC 
Becaria Predoctoral Caixa Vigo 
Becaria Predoctoral Diputación Pontevedra 
Becaria Predoctorallnstituto Danone 
Becaria Predoctoral con cargo a Proyecto 
Licenciada Contratada INEM 
FP li Contratada 
FP II Contratada 
FP II Contratado 
FP II Contratado 
Becaria de FP Il Xunta de Galicia 
FP II Contratada INEM 
Advanced methods for identification and quality monitoring of (heat) processing fish. 
Investigador Principal: Dr. R.I. Pérez-Martín. 
Organismo financiador: CEE. Proyecto FAIR CT95- 1227. 
Período: J 996-2000. 
Objetivos: Elaboración y puesta a punto de métodos encaminados a la identificación de especies de 
pescado en productos calentados. Las técnicas utilizadas se basan en el análisis electroforético de las 
proteínas del músculo y sus posterior evaluación por medio del análisis de imagen . 
. Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (España). Institut 
fiir Biochemie und Techno.Jogie, Hamburg.o (Alemania). Danish Institute for Fisheries Researcb., 
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Technical University of Lyngby (Dinamarca). IFREMER, Nantes (Francia). Instituto Nacional de 
InvestigaC,:ao das Pescas, Lisboa (Portugal). National Food Administration, Uppsala (Suecia). TNO-
Institut of Fisheries, Ijmuiden (Holanda). Rowett Research Institut Aberdeen (Reino Unido). The 
Swedish Food Institute for Food Research, Goteborg (Suecia). Norwegian Institute of Fisheries and 
Agriculture, Trons0 (Noruega). 
Identification of species in processed seafood products using DN A based diagnostics techniq u es. 
Investigador Principal: Dr. R.I. Pérez Martín y Dra. Carmen González Sotelo. 
Organismo firianciador: CEE Proyecto FAIR-CT 97-3061. 
Período: Octubre 1997- Septiembre 2000. • 
Objetivos: Contrato de investigación con el objetivo de lograr por medio de técnicas basadas en el 
análisis de ADN, la identificación de especies de túnidos suministradas po'r la empresa. 
Instituciones. Participantes: Federal Research Centre Fisheries (FRCF), Hamburgo (Alemania). 
Rowetr Research Lnstitute (RRl), Aberdeen (Reino Urúdo . Institute Porrugues de Investiga9<10 
Mari tima (fPIMAR), Lisbea (Portugal). Uruversidad de Santiago de Compostela (España) . Instituto de 
Investigaciones Marinas (CSIC), Vigo (España). 
Dynamic optimizatíon of thermal processing of non-homogeneous foods. 
Investigador Principal: Dr. Julio R. Banga. 
Organismo financiador: NATO (Collaborative Research Grant CRG 971581). 
Período: Oct. 1998-Sept. 2000. 
Objetivos: Optimización dinámica de tratamientos térmicos de alimentos. 
Instituciones participantes: IIM-CSIC (Vigo) y Univ. de California (Davis, USA). 
Caracterización de especies de .cefalópodos en productos alimenticios: Investigación Prenormativa. 
Investigador Principal: Dr. Ricardo I. Pérez Martín. 
Organismo financiador: Xunta de Ga!icia.XUGA 40202B98. 
Periodo: 1998-2000. 
Objetivos: Desarrollo de técnicas basadas en el análisis de ADN para la identificación de especies de 
cefalópodos de interés comercial. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
Almacenamiento en estado congelado de especies de pescado graso infravalorado: Medida de la 
rancidez desarrollada y estudio de su inhibición. 
Investigador Principal : Dr. Santiago Aubourg Martínez 
Organismo Financiador: CICyT, Proyecto ALI 99-0869. 
Período: Enero 2000- Diciembre 2002. 
Objetivos: Puesta a punto de metodologías susceptibles de inhibir las pérdidas de calidad .que 
experimentan dos especies de pescado graso infravalorado (jurel y caballa) durante la conservación en 
estado congelado, con el fin de incrementar su tiempo de vida útil. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Nuevas especies de peces. Calidad y conservación de caballas congeladas. 
Investigador Principal: Dr. Santiago Aubourg Martínez 
Organismo Financiador: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA). Programa de Cooperación Hispano-Alemán .. 
Período: Enero 1999- Diciembre 2000. 
Objetivos: Tiempo de vida útil de jurel conservado en estado congelado: Efecto de la estación de 
captura y del tiempo previo de conservación en estado refrigerado. 
Instituciones participantes: Fischerei Institut für Biochemie und Technologie (Hamburgo) e Instituto 
de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Conservación en hielo de anchoa (Engraulis encraSicholus) y valoración de los cambios producidos 
durante su preparación en semi-conserva. 
Investigador Principal: Dr. Santiago Aubourg Martínez 
Organismo Financiador: CNCPRST-CSIC (2000 MA 0033). (Acción Integrada). 
Período: Enero 2000- Diciembre 2001. 
Objetivos: Valoración de la alteración de anchoa durante su almacenamiento refrigerado e incidencia 
sobre la calidad del producto en semi-conserva. 
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Instituciones participantes: Institut ,Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Rabat), Laboratoire 
Régional d 'Analyses et de Recherches V étérinaire'S (Agadir) e Instituto de Investigaciones Marinas de 
Vigo (CSIC): 
Autentificación de especies de sardio~ y anchoa en conservas y semiconservas mediante técnicas de 
análisis de ADN 
Investigadores Principales: Dr. Ricardo Pérez -Martín y Dra. Carmen G. Sotelo 
Organismo financiador: MEC Proyecto PEDER 1FD97-1737-C02-0l 
Periodo: Enero 2000-Diciembre 2001 
Objetiyos: Desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de especies en conservas de 
~ardina y semiconservas de anchoa, fundamentalmente secuenciación y PCR-RFLP. 
Instituciones participantes: 
International Congress on Authenticity of Species in Meat and Seafood Producís 
Investigador Responsable: Dr. Ricardo Pérez-Martín 
Organismo Financiador: Comisión Europea QLKI-2000-30057 
Período: Agosto 2000- Julio 2001 
Objetivos: Difusión de las actividades realizadas 'con motivo de la celebración del Congreso 
Internacional de Identificación de especies en productos cárnicos y pesqueros. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Estudio de la aplicación de técnicas bioquímicas de identificación en la clasificación de especies de 
tú nidos. 
Investigador Principal: Dra. Carmen G. Sotelo y Dr. Ricardo I. Pérez Martín 
Organismo Financiador: Bernardo Alfageme S.A. • 
Período: 30 de Mayo de 2000 a 30 de Agosro del 2000. 
Objetivos: Desan·ollo de una metodología de identificación molecular de especies de Atun previa a su 
procesamiento. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) y Bernardo 
Alfageme. 
Procesos para la obtencion de aditivos alimentarios a partir de residuos de la industria agraria gallega. 
Investigador principal: Dr. M. Isabel Medina Méndez. 
Organismo financiador: Xunta de Galicia. Proyecto PGIDTOOAGR20901PR 
Periodo: Enero 2000- Diciembre 2002 
Objetivos: Optimización de procesos de obtención de compuestos naturales con capacídad 
antioxidante utilizando la Extracción con Disolventes y la Extracción Supercrítica. 
Instituciones participantes: Insti.tuto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Universidad de 
Santiago de Compostela y Universidad Autónoma de Madrid. 
Extracción y purificación de polifenoles bioactivos potencialmente útiles como antioxidantes 
alimentarios o dermoprotectores a partir de subproductos de la industria agroalimentaria y forestal 
Investigador principal: Dr. M. Isabel Medina Méndez. 
Organismo financiador: CICYT. PPQ2000-0688-C05-05 
Periodo: Diciembre 2000- Diciembre 2003 
Objetivos: Optimización de Procesos de obtención con disolventes de compuestos polifenólicos de 
origen natural con propiedades antioxidantes para ser aplicados con efectividad en la conservación de 
pescados grasos a baja temperatura y en dermatología. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Instituto de Investigación Química Aplicada (CSIC)-
Servicio de Dermatología del Hospital Sant Pau, y Grupo de Bioquímica Integrativa. y Terapia del 
Cáncer de la Universidad de Barcelona 
Entorno Virtual para el Sector Alimentario (FIT-070000-2000-404) 
Investigador Principal: Dr. Julio R. Banga. 
Organismo financiador: Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Período: Dic. 2000-Dic. 2003. 
Objetivos: Desarrollo de herramientas de simulación vía Internet para la industria alimentaria 
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Instituciones participantes: IIM-CSIC (Vigo), CIMNE-UPC (Barcelona), FBG (Barcelona) y 
Gilcub-UB (Barcelona) · 
Publicaciones 
Alonso, A. A., J. R. Banga and I Sánchez 2000. Passive control design for distributed process systems: 
theory and applications._AIChE J~ 46(8): 1593-1606. 
Aubourg, S. 2000. Assessment of antioxidant effectiveness on thermally treated marine lipids by 
fluorescence detection. Eur. Food Res. Technol~ 711: 310-315. 
Balsa-Canto, E., J. R. Banga, A. A. Alonso and V. S .. Vassiliadis 2000. Efficient optimal control of 
bioprocesses using second arder information. Industrial & Engineering Chemistry Research 39: 4287-
4295. 
Barton, P. I., J. R. Banga and S. Galan 2000. Optimization of hybrid discrete/continuous dynamic systems. 
Computers & Chemical Engineering 24(9-1 0): 2171-2182. 
Etienne M., Jéróme M., Fleurence J., Rehbein H., Kundiger R., Mendes R., Costa H., Pérez-Martin R., 
Piñeiro-González C., Craig A., Mackie l., Malrnheden Yman 1., Martínez 1., Jessen F., Smelt A. and · 
Luten· J. 2000. Identification of fish species after cooking by SDS-PAGE and urea-IEF: a 
collaborative study. J. Agríe. Food. Chem. 48(7): 2653-2658. 
Mackie I.M., Craig A., Etienne M., Jerome M., Fleurence J., Jessen F., Smelt A., Kruijt A., Malrnheden-
Yrnan 1., Fem M., Martínez I.. Pérez-Martín R.I., Piñeiro C., Rehbein H. and Kundiger R. 2000 
Species identification ofsrnoked and gravad fish products by SDS-PAGE, UREA-IEF and native IEF: 
a collaborative study. Food Chernistry 71 (1): 1-7. 
Medina I.., Sacchi R. and Aubourg S .. 2000. Application of NMR to Design Industrial Conditions in the 
Therrnal Processing ofCanned Fish. ·Eur. Food Res. Technol., 210-3: 176-178. 
Medina, 1., Aubourg, S. and Gallardo, J. 2000. Evolution of capillary zone electrophoresis protiles of 
methanol soluble compounds during fish chilling. Relation to freshness. Eur. Food Res. Technol. 210: 
353-358. 
Nielsen M.K., Haverneister W., Rehbein H., Sotelo C.G., Jorgensen B. 2000. A sensitive trimethylamin-N-
oxide aldolase assay in two steps without deproteinisation. J. Sci. Food Agric" 80(2): 197-200. 
Piñeiro C.; Barros-Velázquez J., Pérez-Martín R.I. and Gallardo J.M. 2000. Specific enzyme detection 
following IEF as a complernentary too! for the differentiation of related gadoid fish species. Food 
Chem. 70: 241-245. 
Rehbein H., Kundinger R., Piñeiro C. and Pérez-Martín R.l. 2000. Fish muscle parvalbumins as a marker 
proteins for native and urea isoelectric focusing. Electrophoresis_21 (8): 1458-1463. 
Russell V.J., Hold G.L., Pryde S.E., Rehbein H., Quinteiro J., Rey-Mendez M., Sotelo C.G., Pérez-Martín 
R.I., Santos A.T.,_Rosa C. 2000. Use of restriction fragment length polymorphism to distinguish 
between Salmon species. J. Agríe. Food Chem~ 48: 2184-2188. 
Sánchez, l. A.A. Alonso, J.R. Banga 2000. Temperature control in microwave combination ovens. J. Food 
Engineering 46(1): 21-29. 
Sotelo C.G., Mansilla· M., Pérez Martín R.l. 2000. La· congelación como método de conservación de 
productos pesqueros (I parte). Ruta Pesquera 20: 68-71. 
Sotelo C.G., Mansilla M., Pérez Martín R.l. 2000. La congelación como método de conservación de 
productos pesqueros (ll parte). Ruta Pesquera 21: 11-14. 
Sotelo C.G., Piñeiro C., Pérez-Martín R.I., and Gallardo J.M. 2000. Analysis of fish and squíd myofibrillar 
proteins by capillary sodium dodecyl sulfate gel electrophoresis: actin and rnyosin quantification. Eur. 
Food Res. Technol. 211: 443-448. 
Sotelo C.G., Rehbein H. 2000. TMAO degrading enzymes. En: Seafood Enzymes. Maree} Dekker Inc. 
Nueva York. pp. 167-188. ISBN: 082470326X. 
Congresos y seminarios 
Alonso, A. A., B. E. Ydstie and J. R. Banga (2000). From irreversible thermodynarnics to a robust control 
theory for distributed process systems. ADCHEM-2000, 14-16 Junio, Pisa, Italia. 
Balsa-Canto, E., Banga J.R., Alonso A.A. and Vassiliadis V.S. (2000). Optimal control of distributed 
processes using restricted second arder information. ADCHEM-20o'O, 14-16 Junio, Pisa, Italia. 
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Balsa-Canto, E., Banga J.R., Alonso A.A. and Vassiliadis V.S. (2000). Dynamic optimization of chemical 
and biochemical processes using restricted second order informatiori. ESCAPE-lO, Mayo 7-10, 
Florencia, Italia. 
Banga, J. R., K. J. Versyck and J. F. Van Impe (2000) Numerical strategies for optimal experimental design 
for parameter identification of non-linear dynarnic (bio-)chemical processes. ESCAPE-1 O, Mayo 7-1 O, 
Florencia, Italia. 
Calo-Mata P., Sotelo C.G., Chí:!pela M.J., Pérez-Martín R.I., Rey M., Quinteiro J., Rey-Méndez M., Rehbein 
H., Hold G.L., Pryde S., Santos A.T. (2000). Identification of Gadoid species using FINS. 
Intemational Congress on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, Espafia (18-20 
de Septiembre). 
Chapela M.J., Sotelo C.G., Ca.lo-Mata P., Pérez-Martín R.I. (2000). Preliminary study of the RAPD 
technique · for identification of cephalopod species (Farnily Ommastrephidae) in soofood products. 
Intemational Congress on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, España (18-20 
de Septiembre). 
Chapela M.J., Sotelo C.G., Calo-Mata P., Pérez-Martín R.I., Rehbein H., Hold G.L., Quinteiro J., Rey-
Méndez M., Santos A.T. (2000). Identification of cephalopod species (families Ommastrephidae and 
Loliginidae) in seafood products using mitochondrial partía! 16s rDNA sequences. International 
Congress on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, España (18-20 de 
Septiembre). 
Medina, I., Aubourg, S., Trigo, M. and Ares, J. (2000). Fish species identification based on phospholipid 
analysis. Intemational Congress on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, 
España (18-20 de Septiembre). 
Nicola'i, B.M., A. Alonso, J. R. Banga, E. B. Canto, S. Galt, M. Idebro, T. Ohlsson, J. Saá, l. Sánchez, N. 
Scheerlinck, H. Stigter, J. Van Impe, B. Wappling-Raaholt (2000). Optimal control of microwave 
combination ovens for food heating." ICEF-8, 9-13 Abril, Puebla, Méjjco. 
Piñeiro C., Vázquez-Cobos J., Marina A.I., Barros-Velázquez and Gallardo. J. M. (2000). The use of 
MALDI-TOF and ananospray-ion trap mass spectrometry to the characterization of species specific 
proteins separated by two-dimensionaJ electrophoresis: appliaction of proteomics to the control of 
species substitution in fish products. lnternationaJ Association for Food Protection 87th Annual 
Meeting. Atlanta (EE.UU.), 6-9 Agosto. 
Piñeiro C., Vázquez-Cobos J., Marina A.I., Barros-Velázquez and Gallardo. J. M. (2000). Proteomic analysis 
of potential species specific peptides useful for the identification of commercial hake species. 
International Congress on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, España (18-20 
de Septiembre). 
Quinteiro J., Vida! R., Izquierdo M., Sotelo C.G., Pérez-Martín R.I., Rehbein H., Hold G.L., Russell V.J., 
Pryde S.E:, Rosa C., Santos A.T., Rey-Méndez M. (2000). Identification of hake species (Merluccius 
genus) by PCR-RFLP methodology. Intemational Congress on Authenticity of species in meat and 
seafood products. Vigo, España (18-20 de Septiembre de 2000) 
Quinteiro J., Vida! R., Izquierdo M., Sotelo C.G., Pérez:Martín R.l., Rehbein H., Hold G.L., Russell V.J., 
Pryde S.E., Rosa C., Santos A. T., Rey-Méndez M. (2000). Identification of mollusc species by DNA 
sequence analysis of 16sRNA gene. I. Bivalve mollusc (Bivalvia). Intemational Congress on 
Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, España ( 18-20 de Septiembre). 
Quinteiro J., Vida! R., Izquierdo M., Sotelo C.G., Pérez-Martín R.I., Rehbein H., Hold G.L., Russell V.J., 
Pryde S.E., Rosa C., Santos A.T., Rey-Méndez M. (2000). Identification of mollusc species by DNA 
sequence analysis of l6sRNA gene. II. Cephalopod mollusc (Cephalopoda). International Congress 
on Authenticity of species in meat and seafood products. Vigo, España (18-20 de Septiembre). 
Sotelo C.G., Calo-Mata P., Chapela M.J., Pérez-Martín R.I., Rehbein H., Hold G.L., Russell V .J., Pryde S.E., 
Quinteiro J., Rey-Méndez M., Rosa C., Santos A.T. (2000). Identification of flatfish species using 
DNA based techniqu~s. Intemational Congress on Authenticity of species in meat and seafood 
products. Vigo, España (18-20 de Septiembre). 
Yassiliadis, V.S., E. Balsa-Canto, T.W.C. Chen and J. R. Banga (2000). Advances in Control Vector 
Parameterization in Large Scale Optimal Control Problems. Presented at AspenWorld 2000, February 
' 6- 11, 2000, Orlando, FL (EE.UU.). • 
Versyck, K. J., J. R. Banga, E. Dens and J.F. Van Impe (2000). Optimization of feed rate profiles in fed-batch 
bioreactors with respect to parameter estimation: heuristic versus purely numerical control 
parameterization. In: l. Troch and F. Breitenecker (Eds.), Ptoceedings 3rd MathMod Vienna, 611-
614, ARGESIM. Report No.15, Volume 2, Technical University Vienna (ISBN 3-901608-15-X) 
[IMACS Symposium on Mathematical Modelling, Vienna (Austria), Febrero 2-4] 
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Organización de congresos internacionales 
Intemational Congress on Authenticity of Species in Meat and Seafood Products. Vigo, 18-20 de Septiembre 
de 2000. Los doctores Ricardo Pérez Martín, Carmen González Sotelo, Isabel Medina y Carmen 
Piñeiro fueron miembros del Comité Organizador. El Dr. José M. Gallardo fue miembro del Comité 
Científico. · 
Tesis de Licenciatura 
Sistemas de Ingredientes basados en la Lactoferrina para mejorar la Calidad de Antioxidante y 
Antimicrobiana de los Alimentos Infantiles. Efecto Sinérgico con los Polifenoles de los Aceites extravirgen 
de Oliva. 
Autor: Isabel Tombo Barca 
Directores: Isabel Medina y José Antonio Rodríguez 
Lugar: Dpto. Química Analítica, Universidad de Vigo 
Fecha: 18 de Julio de 2000. 
Calificación: Sobresaliente 
Cursos de Doctorado y de Formación 
José M. Gallardo, Ricardo P. Martín, Carmen G. Sotelo, Isabel Medina y Santiago P. Aubourg. "Técnicas de 
control de calidad en la elaboración de productos marinos" (Teoría y Práctica). Curso de Doctorado 
incluido dentro del Programa de Doctorado Biología Marina y Acuicultura. Universidad de Vigo. 
Julio Rodríguez Banga. "Optimización de Procesos Químicos". Programa de doctorado de Simulación y 
control de procesos químicos. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Vigo. 
Julio Rodríguez Banga. "Simulacion Dinámica de Procesos Químicos". Programa de doctorado de 
Simulación y control de procesos químicos. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de 
Vigo. 
Conferencias 
Banga, J. R .. "On numerical strategies for the efficient dynamic optimization of bioprocesses". Conferencia 
impartida (por invitación) en la Faculty of Agricultura] and Applied Biological Sciences, Katholieke 
Universiteit Leuven (Bélgica), el 25 de Mayo de 2000. 
Banga, J. R .. "Optimización dinámica de procesos de la industria alimentaria". Conferencia impartida (por 
invitación) en el Área de Tecnología de Alimentos del Departamento de Química Aplicada de la 
Universidad Pública de Navarra (Pamplona), el 2 de Junio de 2000. 
Banga, J. R .. "Control óptimo de bioprocesos: nuevos métodos y aplicaciones". Conferencia impartida (por 
invitación) en el Dept. de Ingeniería de Sistemas y Automática de 1<\ Universidad de Valladolid, el 1 
de Diciembre de 2000. 
Comites y tribunales internacionales 
Título del Comité:_ Tribunal de Tesis de Ms. Karina Versyck 
Entidad de la que depende: Katholieke Universiteit Leuven 
Tema: Dynamic input design for optimal estimation ofkinetic parameters in bioprocess models 
Fecha: 26 Mayo 2000, Leuven (Bélgica) 
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Título del Comité:_ Tribunal de Tesis de Ms. M. Conceícao Manso · 
Entidad de la que depende: EscoJa Superior de Bíotecnologia, UCP, Porto 
Tema: Mathematícal modelling of shelf lífe limitmg factors during storage of orange juice. 
Fecha: 4 Diciembre 2000, Oporto (Portugal) 
Investigadores visitantes 
Estancia de Jos doctores Dorotea Anna Della Medaglia, Angela Battaglia y Maurizio Ugliano ({)niversidad 
de Nápoles, Italia) bajo la tutela de Jos doctores Isabel Medma y Santiago Aubourg. Tema de trabajo: 
Utilización de antioxidantes procedentes de plantas para preservar la calidad de productos pesqueros 
elaborados a partir de pescado graso (! 5 de Octubre- 15 de Diciembre). 
Visita del Prof. R. Paul Singh y de la Dra. Susana Zorrilla, de la University of California, Da vis (EE.UU.), 
para colaborar con el Dr. Julio R. Banga en el marco del proyecto tema de Control óptimo para el 
diseño de experimentos dinámicos en biotecnolo"gía, durante 1-9 Julio 2000. 
Visita de los doctores Hartmut Rehbein e Ines Lehmann del Fischerei Institut filr Biochemie und Technologie 
(Hamburgo, R. F. Alemana). Marzo de 2000. Reunión del Proyecto de Cooperación Hispano-Alemán 
Nuevas especies de peces. Calidad y conservación de caballas congeladas. 
Visita del doctor Abdelhaq El Marrakchi (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat) y del señor 
Noureddine Chaouqy (Laboratoire Regional d' Analyses et de Recherches Vétérmaires, Agadir). 
Diciembre de 2000. Reunión del Proyecto de Cooperación Hispano-Marroquí Conservación en hielo 
de anchoa (Engraulis encrasicholus) y valc¡ración de los cambios producidos durante su preparación 
en semi-conserva. 
Curso Tutelado realizado por D. Francisco Pérez Alonso (Determinación de los cambios lipídicos 
experimentados por el pescado procesado), dirigido por el doctor Santiago Aubourg, dentro del 
Programa Interuniversitario Biología Marina y Acuicultura. 
Colaboraciones con otras Instituciones 
Extranjeros: 
- Institut für Biochemie und Teclmologie, Hamburgo, Alemania (4 Proyectos U.E. y una Acción Integrada). 
- IFREMER. Nantes, Francia (2 Proyectos europeos). 
-Instituto Nacional de 1nvestigac;:ao das Pescas. Lisboa, Portugal (2 Proyectos europeos). 
- National Food Administration. Uppsala, Suecia (Proyecto europeo). 
- TNO-Institut ofFisheries. Ijmuiden, Holanda (Proyecto europeo). 
- Rowett Research Institute. Aberdee, reino Unido (3 Proyectos europeos). 
- Danish Institute for Fisheries Research. Technical University of Lyngby, Dinamarca (2 Proyectos U.E.). 
- The Swedish Food Institute for Food Research. Goteborg, Suecia (2 Proeyctos europeos). 
- Norwegian Institute ofFisheries and Agriculture, Trons0, Noruega (Proyecto europeo). 
- Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica (colaboración con publicaciones conjuntas en este periodo). 
-Universidad de California, Da vis (EE.UU.) (proyecto OTAN de colaboración). 
-Universidad de Cambridge (Reino Unido) (colaboración con publicaciones conjuntas en este periodo). 
-M.I.T. (EE.UU.) (colaboración con publicaciones conjuntas en este periodo). 
- Institut Agronomique et V étérmaire Hassan II; Rabat, Marruecos (Acción Integrada). 
- Laboratoire Régional d' Analyses et de Recherches Vétérinaires; Agadir, Marruecos (Acción Integrada). 
Nacionales 
-Universidad de Santiago de Compostela (2 Proyectos U.E.; 2 Proyectos CICyT; 1 Proyecto Xunta Galicia). 
- Universidad Autónoma de Madrid (1 proyecto X unta de Galicia). 
- Universidad de Vigo (1 proyecto CICyT). 
-Instituto de Investigación Química Aplicada (CSIC) (1 proyecto CICyT). · 
-Servicio' de Dermatología del Hospital Sant Pau (1 proyecto CICyT). 
-Grupo de Bioquímica Integrativa y Terapia del Cáncer de la Universidad de Barcelona (1 proyecto CICyT 
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Grupo de Tecnólogía de Productos Pesqueros 
Se investiga en el desarrollo y ap licación de tecnologías que permiten mayor estabi lidad y 
seguridad de los alimentos conservados en estado refrigerado y congelado· prolongando su vida útil sin alterar 
la calidad. Se estudian técnicas de conservación como, el envasado en atmósferas modificadas ('EAM), el 
vacío-pasteurizado (Sous-Vide), la bioconservación (bacteriocinas) y la crioestabilización (polÍmeros), 
aplicadas al pescado en su estado natural o procesado y también a productos pre.cocinados y a platos 
preparados. 
En colaboración con el Grupo de Reciclado y Valorización de Materiales Residuales, se estudia el 
aprovechamiento de subproductos procedentes de la pesca que se generan en la Lonja de El Berbés del Puerto 
de Vigo. Se busca una utilización integral de los residuos generados investig-ando la separación, extracción y 
purificación de compuestos de gran valor bioquímico y comercial que puedan tener ap licación en sectores de 
la alimentación, cosmética y clínicos. 
Se colabora con Empresas del Sector Privado en proyectos y contratos de investigación para 
mejorar la conservación de alimentos en estado congelado y refrigerado mediante la aplicación y/o 
combinación de las tecnologías citadas anteriormente. 
El Grupo transfiere Tecnología al Sector Industrial de Alimentos Procesados conservados por el 
f.río, de una variada gama de nuevos productos alimenticios estabilizado-s durante prolongados periodos de 
almacenamiento por aplicación de las tecnologías -de conservación EAM, Sous-Vide y bioconservación. 
Resultados 
Se consiguieron prod_uctos precocinados, estab·les, de buena calici ~Ld y con una vida útil más prolongada 
utilizando como sistema de cons.ervación la refrigeración y el envasado en atmósferas modificadas. 
Se estudió la esr_abllización de una variedad diferente de pizzas refrigeradas optimizando las condic iones para 
mejmar la calidad y la vída útil de los mismos productos comercializados, median te la ap licación de las 
tecnologías de la bioconservación y EAM con elevada concentración de dióxido de carbono. 
Se optimizó el proceso para estabilizar moluscos y crustáceos tratados a vacío y pasteurizados durante 
periodos de almacenamiento de 60 días eo estado refrigerado. 
e es[udia ron las condiciones óptimas de estabilización de platos preparados tratados a vacío-pasteurizado 
a lmacenados en estaclo refrigerado durante periodos de 45 días . 
Se ha estudiado la prevención de las alteraciones de las proteínas del músculo de pescado conservado en 
estado congelado mediante polímeros alimentarios (agentes crioestabilizadores). 
Personal 
Laura Pastoriza Enríquez 
Gabriel Sampedro Cedeira 
Juan J. R. Herrera 
Marta López Cabo 
Marta Bemárdez Costas 
Carlos Suarez Cervera 
Lorena Barros Tajes 
Luisa Iglesias García 
Irene Tarrio Pérez 
Ana J amardo Freiría 
Científica Titulada 
Titulado Técnico Especializado 
Investigador Contratado Proyecto 
Becaria postdoctoral XUNTA-CSIC 
Contratada Proyecto FEDER 
Ayudante de Investigación (Lab. V) 
Ayudante de Laboratorio Contratada CSIC 
Ayudante de Laboratorio Contratada CSIC 
Contratada FPII INEM 
Contratada FPII INEM 
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Proyectos y Contratos de Investigación 
Preservación de las alteraciones de las proteínas del músculo de pescado conservado en el estado 
congelado. Inhibición de sistemas enzimáticos catalizados por la congelación mediante agentes 
crioprotectores. Un estudio de la teoría del estado vítreo. 
Investigadora principal: Laura Pasteriza Enríquez. 
Organismo financiador: CICYT. Proyecto ALI97-0589. 
Período de ejecución: 1997-2000. 
Objetivos: Mayor estabilidad y calidad de pescado picado congelado mediante la utilización de 
crío protectores. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Desarrollo de nuevos productos d.el mar pasteurizados. 
Inve tigadora principal: Laura Pasteriza Enriquez. 
Organismo financiador: INNA VES-XUNTA DE GALICIA. IN505A. 
Período de ejecución: 2000-2001.. 
Objetivos: Desarrollo de nuevos alimentos conservados a vacío y pasteurizados. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). INNA VES, S.A. 
(Vigo). 
Atmósferas modificadas para prolongar la vída comercial de alimentos elaborados y precocinados 
almacenados en estado refrigerado. 
Investigadora principal: Laura Pastariza Enríquez. 
Organismo financiador: : CICYT. Proyecto PETRl. 95-0324-0P. 
"Periodo de ejecución: 1999-2001. 
Objeti os: Mayor calidad y vida útil de productos precocinados mediante la utilización de atmósferas 
modificadas durante el almcenamiento en estado refrigerado. 
Instituciones participantes: Instituto de In estlga.ciones Marinas de Vigo (CSIC). Bajamar Séptima 
(A Coruña . Pescanova Chapela S.A. (Pontevedra). Frinova S.A. (Porriño, Pontevedra). 
Optim izaciill1 de la producción de bacteriocinas y de su aplicación a la conservación de productos 
pesqueros refri••erados. 
Investigadores principales: Miguel Anxo Murado García y Laura Pastoriza Enríquez. 
Organismo financiador: Xunta de Galicia. Proyecto coordinado XUGA-PGIDT99MAR40203. 
Período de ejecución: 1999-2001. 
Objetivos: Definir un protocolo de uso de bacteriocinas, en combinación o no con potenciadores de 
inhibición bacteriana y atmósferas de dióxido de carbono, para optimizar la conservación de pescado 
fresco. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Aplicación de nuevas tecnologías para la conservación y comercialización de moluscos, crustáceos y 
otras especie marinas: evaluación sensorial y biot]uimica. 
Investi<Tadores principales: Laura Pasteriza Enríquez. 
Organismo financiador: FONDOS FEDER y CICYT. Proyecto coordinado 1FD97-2038-C02-02. 
Período de ejecución: 2000- 2001. 
Objetivos: Aplicación de atmósferas modificadas y de la pasteurización en la consecución de 
productos estables y de calidad almacenados en estado refrigerado. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). Departamento de 
Bioloxía Celular e Molecular de la Universidad de A Coruña. T ANFRESCO de A Coruña. 
Alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de residuos de la pesca procedentes de la Lonja de 
Altura del Puerto de Vigo. 
Investigadores principales: Laura Pasteriza y Miguel An.xo Murado García. 
Organismo financiador: CARSOGAL, S.L. 
Período de ejecución: 2000-2001 
Objetivos: evaluación de la posibilidad de aplicación de UD preparado proteolitico para ta 0btención. 
de hldrolizados proteie0s de residuos o capturas desechables. 
Instituciones participantes: lilstuuto de Investigaciones M~inas de Vigo (CSIC). CARSOGAL (Vígo ). 
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Obtención de ácido hialurónico a partir de residuos de pescado procedentes de la Lonja de Altura del 
Puerto de Vigo. 
Investigadores principales: Laura Pasteriza Enríquez y Miguel Anxo Murado García. 
Organismo financiador: CARSOGAL, S.L. 
Período de ejecución: 2000-2001 
Objetivos: Extracción de ácido hialurónico de residuos procedentes de la pesca para su utilización en 
medicina o en cosmética .. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). CARSOGAL (Vigo). 
Publicaciones 
Cabo, M.L.; Murado, M.A.; González, M•P. y Pasteriza, L. 2000. Dese-response relationships. A model for 
describing interactions, and its application to the combined effect of nisin and lactic acid on 
Leuconostoc mesenteroides .. J. Appl. Microbio!. 88:756-763. 
Herrera J.R.; Pasteriza L. y Sampedro G. 2000. Inhibition of forrnaldehyde production in frozen-stored 
minced blue whiting muscle (Micromesistius potassou) by cryostabilizers: an approach frorn the 
glassy state theory. J. Agri. Food Chern. 48:5256-5262. 
Pasteriza L.; Bemárdez M.; Cabo M.L., Sarnpedro G.; Herrera J.R. 2000. Effect of nisin and modified 
atmosphere · packaging on the stability of ice-stored pizzas. Proceedings of 29u' WEFT A Meeting, 
edited by Geworgakis. Greek Society of Food Hygienists and Techologists. Thessaloniki, Grecia, pp 
345-351. . 
Herrera J.R.; Pasteriza L.; Sampedro G.; Cabo M.L. 2000. Effects of various cryostabilizers om the 
prevention of prote in alterations in blue whitting rninced rnuscle during storage in the frozen state. 
Proceedings of ~9'11 WEFTA Meeting, edited by Geworgakis. Greek Society of Food Hygien ists and 
Techologists. Thessaloniki, Grecia, pp 422-427. (2000). 
Cabo M.L.; Pasteriza L.; Herrera J.R .. ; Sampedro G .. 2000. Cornbined effects of nisin and membrane 
permabilizing agents or C02 on gram-negative bacteria responsible of ice-stored fish . Proceedings of 
29'h WEFT A Meeting, edited by Geworgakis. Greek Society of Food Hygienists and Techologists. 
Thessaloniki, Grecia, pp 339-444. (2000). 
Divulgación 
L. Pasteriza Conservación de alimentos. Atmósferas modificada!'. Investigación y Ciencia, Nov.: 41-42 
(2000). 
Patentes 
- M.L. Cabo; M.A. Murado; M•. P. González; L. Pasteriza; J.R. Herrera y L.M. Pastrana. Una operatoria 
óptima para la producción de nisina. N° de Patente: 9902861. 
Congresos 
ISOPOW 2000. 8 lntemational Symposiurn on the Properties ofWater. Israel. 
Herrera J.R., Pasteriza L., Sarnpedro G., Cabo M.L. 
Inhibition offormaldehyde productiorÍ in frozen-stored rninced blue whiting muscle (Mícrornesistius 
poutassou) by cryostabilizers: an approach from the glassy state theory. 
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ISOPOW 2000. 8 International Symposiwn on the Properties ofWater. Israel. 
Herrera J.R., Pasteriza L., Nesvadba P. 
Effect ofthe addition ofmaltodextrins and sucrose on the glass transition temperature ofminced fish 
muscle. 
Reuniones 
Reunión .proyecto ALI97-0589. L. Pastoriza, G. Sampedro y J.Herrera (Instituto Investigaciones Marinas); 
Germán Mantecón (Pescanova Chapela S.A.) y José Irrisarri (Freiremar S.A.). Vigo. Mayo. 
Reunión proyecto 95-0324-0P. L. Pasteriza, q, Sampedro, M. López, M. Bernárdez y J. Herrera (Instituto 
Investigaciones Marinas); Natalia Oliva y Marta Muñoz (Pescanova Chapela), Margarita Alonso 
(Bajamar Séptima) y Martín Fernández (Frinova S.A.). Vigo. Febrero. 
Reunión proyecto FD97-2038-C02-02. L. Pasteriza y M. Bemárdez (Instituto Investigaciones Marinas); J. 
A balde (Universidad de la Coruña); Femanda Diéguez y Pablo Fidalgo (T ANFRESCO). A Coruña. 
Febrero. 
Reunión proyecto IN505A .. L. Pasteriza (Instituto Investigaciones Marinas); Francisco Gómez y Ana Sala 
(INNA VES). Vigo. Diciembre. 
Participación L. P_astoriza y Gabriel Sampedro, en el 1 er FORO DE PESCA sobre Comercialización de 
Productos Pesqueros. Marz0:-Consorcio Zona-Franca. Vigo. 
Informes y servicios 
Pasteriza, L. Informe para la Empresa del Grupo Pescanova (Frinova, S.A. Porriño). 125 Páginas. 
Atmósferas modificadas para prolongar la vida comercial de a[jmentos precocinados elaborados a 
partir de productos pesqueros almacenados en estado refrigerado. 
Pastoriza, L., Sampedro G. Asesoramiento a la empresa Santodomingo (Juan Santodomingo Azpetia) sobre 
reconversión de bu·ques quimiqueros y posibilidad de utilizar para ensilado químico y/o enzimático en 
el aprovechamiento de recursos pesqueros lejanos. Vigo. Marzo. 
Pastoriza, L. Asesoramiento a 1'! empresa PEREIRA. Productos del Mar S.A. (Luis López-Boado) sobre 
posibilidades tecnológicas para la instalación en factoría de sistemas de envasado en atmósferas 
modificadas del pescado fresco . Vigo. Marzo. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Pastoriza, L. y Sampedro G., Profesores. Procesamiento y Conservación de Productos Pesqueros. Curso 
teórico-práctico. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. Abril. Curso de doctorado 1999-2000. 
Pastoriza, L. Profesora. Procedimientos generales de congelación y refrigeración. 2. Nuevas orientaciones 
tecnológicas: Atmósferas modificadas y productos reestructurados. Magíster "Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca". Organizado por el Centro Tecnológico Nacional de 
Productos de la Pesca (ANFACO-CEC9PESCA) y la Universidad de Vigo. Vigo (Septiembre 1999-
Julio 2001). Enero y abril. 
Sampedro, G.; Herrera, J.; Cabo M.L.; Bemárdez, M. Profesores. Clases prácticas sobre parámetros físico-
químicos y microbiológicos de productos de la Pesca.Magister "Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca". Organizado por el Centro Tecnológico Nacional de 
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Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA) y la Uriiversidad de Vigo. Vigo (Septiembre 1999-
Julio 2001). Enero. 
Pastoriza, L. Profesora. Conservación del pescado fresco en los productos de la pesca. Cambios post-morten. 
Refrigeración. Otros métodos de conservación en fresco. Normativa vigente y su empleo. Curso de 
Formadores para profesorado de los cursos de normalización y tipificación de los Productos 
Pesqueros. IGAF A. Instituto Gallego de _Formadores en Acuicultura (Isla de Arosa). Junio. 
Pastoriza, L. Profesora. Descongelación de alimentos. Problemática. Congelación de precocinados. Curso de 
Expertos en congelación de alimentos. Instituto del Frío (CSIC). Madrid. Diciembre. 
. . 
Conferencias 
Pasteriza, L. : Conservación de alimentos: I. Nuevas tecnologías. DOIRA. Vigo. Febrero. 
Pasteriza, L. Nuevas técnicas de conservación de alimentos. XORNADAS SAN CIDRE 2000. Métodos de 
conservación de alimentos. Escuela Politécnica Superior. Lugo. Abril. 
Pasteriza, L. Atmósferas modificadas en la conservación de alimentos. DO IRA. Vigo. Mayo. 
Pasteriza, L. Nuevas tecnologías en la conservación de alimentos. DOIRA. Vigo. Noviembre. 
Estancias en otros Centros 
Dra. Marta López Cabo. Departamento de Seguridad y Calidad Alimentaria. NIZO Food Research, Holanda. 
Aislamiento y caracterización de antifúngicos procedentes de bacterias tácticas. Enero -Junio. 
Investigadores Visitantes 
Jairo Patiüo (ALICO S.A:, Colombia). l, 2 y 3 de marzo. 
Colaboraciones 
- Freiremar S.A. Vigo. España. (Proyecto CICYT). 
- Pescanova Chapela S.A. Vigo. España. (Proyecto CICYT). 
- Cerestar Ibérica, S.A. Martorell. Barcelona. España. (Proyecto CICYT). 
- Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Santiago de Compostela. (Curso de doctorado). 
- Grupo Pescanova (Bajamar Séptima, Pescanova Chapela S.A., Frinova, S.A.). (Proyecto Empresas y 
Proyecto PETRI). 
- INNA VES, S.A. (Contrato Empresa). 
- T ANFRESCO. (Proyecto FEDER). 
- Depártamento de Biología Celular y Molecular. Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña. (Proyecto· 
FEDER). 
- Grupo de Reciclado y valorización de materiales residuales. Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Vigo. (Proyecto CARSOGAL). 
- Department of Biophysical Chemistry and Genetics. NIZO (Netherlands Institute of Dairy Research). Ede, 
The Netherlands. (Estancia). · 
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Grupo de Recicl,ado y valorización de materiales residuales 
Se ha optimizado la produccióp. de biomasa probionte y bacteriocinas con diferentes especies de 
bacterias lácticas, utilizando perfiles escalonados de pH y alimentación discontinua con carbohidratos, en 
conexión con .aplicaciones como la conservación de productos pesqueros refrigerados y la mejora de la 
supervivencia en cultivos larvarios de peces marinos (tesis en realización). Se ha desarrollado una técnica de 
cultivo mixto microhongo-levadura, en estado sólido, sobre residuos de castaña, destinada a la producción de 
bagazos destilables. Se ha trabajado en la obtención de proteasas a partir de residuos de pescado de la lonja 
del puerto qe Vigo., y se ha iniciado el estudio de la purificación de ácido hialurónico a partir de humor vítreo 
de peces. 
Personal 
Miguel Anxo Murado García 
M• Pilar González Femández 
Jesús Mirón López 
M• l. Montemayor Castroviejo 
José Pintado Valverde 
José Antonio Váquez Álvarez 
Margarita Nogueira Chapela 
Ana Durán Durán 
Araceli Menduiña Santomé 
Proyectos y Contratos de Investigación 
Investigador Científico 
Científico Titular 
Ayudante investigación 
Ayudante investigación 
Beca Posdoctoral 
Beca Predoctoral 
Ayudante laboratorio contratado 
Beca Ayud. laboratorio Fundación Provigo 
Ayudante laboratorio contratado 
Construcción de un biorreactor de operación en estado sólido, para la producción de amilasas, glucosa 
oxidasa, ácido glucónico y ácido giberélico a partir de efluentes del procesado de mejillón. 
Organismo Financiador: Consellería de Pesca, Xunta de Galicia 
Investigador principal: M. A. Murado 
Período: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones MariiJaS (CSIC. Vigo), Consellería de Pesca, 
Cooperativas de productores de mejillón y Asociaciones de conserveros. 
Preservación de alteraciones de las proteínas del músculo de pescado conservado en estado congelado. 
Inhibición de sistemas enzimáticos mediante agentes crioprotectores. 
Investigador principal: Laura Pasteriza 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia 
Período: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
Producción y aplicación de probiótícos a la mejora de la suprervivencia larvaria de peces marinos. 
Investigador principal: M" Pilar González, (Coordinador: Miguel Planas) 
Organismo Financiador: Fondos Feder 
Período: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
y la empresa Stolt Sea Farm . 
Valorización de la castaña mediante nuevos ·productos elaborados. Obtención de harina y aguardiente 
por destilación de fermentados. 
Investigador principal: M. A. Murado, (Coordinador: Lorenzo Pastrana) 
Organismo Financiador: Fondos Feder 
Período: 1998-2000 
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Instituciones participantes: Instituto de Investigacion,es Marinas (CSIC. Vigo), Facultade de 
Ciencias de Ourense de la Universidad de Vigo, y la empresa Posada Marrón Glace. 
Optimización da produción de bacteriocinas e da súa aplicación a consevación de produtos pesqueiros 
refrixerados. 
Investigador principal: M. A. Murado 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia 
Período: 1999-2001 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
Alternativas tecnolóxicas para o aproveitamento de residuos de pesca procedentes da Lonxa de Altura 
do Porto de Vigo. 
Investigador principal: M. A. Murado & Laura Pastoriza 
Organismo Financiador:· X unta de Galicia 
Período: 2000-2001 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo) y Empresa 
CARSOGAL. 
Desarrollo de procesos para la obtención de ácido hialurónico, enzímas y mucopolisacaridos a partir 
de subproductos de pescado. 
Investigador principal: M. A. Murado 
Organismo Financiador: Programa Nacional de Biotecnologia del Programa de Fomento de la 
investigación (PROFIT) 
Período: 2000-2001 
Instituciones participantes : Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo), GAIKER y Empresa 
CARSOGAL. 
Publicaciones 
Cabo. M.L., M.A. Murado, M• P. González & L. Pasteriza: Dese-response relationships. A model for 
describing interactions, and its application to the combined effect of nisin and lactic acid on 
Leuconostoc mesenteroides. J. Appl. Microbio!., 88: 756-63 (2000). Inglaterra. 
Cursos de doctorado 
M.A. Murado & M" P. González. Elementos de diseño' experimental aplicádos a la microbiología. 
D: 1999-00. Universidade de Vigo: 
Informes 
Murado, M.A., M" P. González. Coliformes y materia orgánica en la Ría de Vigo. Destinatario: Fundación 
P_rovigo. Informe. 2000 . 
Murado, M.A., M" P. González. Posibilidades de depuración y· aprovechamiento de los efluentes del 
anchoado. Destinatario: Excmo. Ayuntamiento de Laredo y programa LIFE. Informe. 2000. 
Murado, M.A., M3 P. González Muestras de breas en el puerto deNigran en la Ria de Vigo. Destinatario: 
Servicio de protección de la naturaleza. Informe. 2000. 
Murado, M.A., M" P. González. Muestras en el caño de desagüe de. la dársena n° 1 de Bauzas en la Ría de 
Vigo. De~tinatario: Titular del juzgado de Instrucción número 5 de Vigo. Informe. 2000. 
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Murado, M.A., M" P. González . Muestras de agua en la Punta Dique de Coya. Muelle de reparaciones. 
Desfinatario: Servicio de protección de la naturaleza. Informe. 2000. • 
Estancias en otros centrós 
Dr. José Pintado Valverde. : Fisiología del crecimiento de Aspergillus cultivado en medio sólido. 
Laboratoire de Biotechnologie PMC. Centre ORSTOM BP 5045. 911, Avenue d'Agropolis. 
Montpellier. Francia. 1997-2000. 
Colaboracion con otras Instituciones 
Área de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias de Ourense de la Universidad de Vigo 
(proyectos) 
Laboratoire de Biotéchnologie PMC, Centre ORSTOM BP 5045, Montpellier, Francia (intercambios de 
personal) 
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Grupo de Fitoplancton Tóxico 
Sin cerrar las líneas de investigación que se describieron en el 99 se ha iniciado el estudio de la 
producción de toxinas de carácter lipofílico en cultivos de . dinoflagelados, tales como Protoceratium 
reticu/atum, Lingulodinium polyedrum, Ostreopsis siamensis y Prorocentrum belizeanum y Prorocentrum 
lima, pertenecientes a la Colección de Cultivos del C.O. de Vigo (lEO), aisladas y mantenidas por personal 
del mismo. · 
Personal 
1 José Mariano Franco Soler Investigador Científico 
Proyectos y contratos de investigación 
Aislamiento y purificación de toxinas lipofílicas del complejo DSP a partir de cultivos de 
dinoflagelados. 
Investigador Principal: José Mariano Franco Soler 
Organismo financiador: XUNTA. PGIDT99MAR40201 
Período: Enero 1999-Diciembre 2001 
Objetivos: Catalogación de toxinas liposolubles en cultivos de cepas de Gonyaulax. grinleyii, 
Prorocentrum lima y Prorocentrum belizeanwn , producción de las toxinas en diferentes modalidades 
de cultivo,· purificación y aislamiento de toxinas y ensayos de toxicidad en ratón y en cultivos 
celulares. La obtención de toxinas a partir de cultivos, para permitir el suministro de extractos y de 
toxinas aisladas con el objeto de establecer característiscas diferenciales de toxicidad entre las 
distintas toxinas y para estudios sobre metodologías analíticas (separación y detección por 
cromatografía, ensayos enzimáticos y cultivos celulares) sin tener que esperar a que se produzcan 
episodios tóxicos naturales. 
Instituciones participantes: Centro Ocenográfico de Vigo (lEO), Centro de Control da Calidade do 
Medio Marino, Laboratorio Comunitario de Referencia en Biotoxinas Marinas (Sanidad Exterior) 
Publicaciones 
Frangopoulus M., C. Guisande, I. Maneiro, l. Riveiro and J. M. Franco. Short-term and long-term effects of 
the toxic dinoflagellate Alexandrium minutum on the copepod Acartia clausi. Marine Eco!. Prog. 
Series, 203:161-169 (2000) A. 
F.M.B. Ferreira, J.M.F. Soler, M.L. Fidalgo, P. Femandez-Vila. PSP toxins from Aphanizomenon flos-aquae 
(cyanobacteria) collected in the Cresh1ma-Lever reservoir (Douro river, northern Portugal). Toxican. 
39(6) 757-761(2000) A 
Pitcher, G; Franco, J. M.; Whyte, K; Viljoen, C. Abalone (Haliotis midae) farming and paralytic shellfish 
poisoning on the coast ofSouth Africa. Journal ofShellfish Research, vol. 19, no. 1, p. 528 (2000)A 
Moroño A.; Franco J. M.; Miranda M.; Reyero M. I.; Blanco J. The effect ofmussel size, temperature, seston· 
volume, food quality and volume-specific toxin concentration on the uptake rate of PSP toxin by 
mussels (Mytilus galloprovincialis Lmk). J. Experimental Marine Biology and Ecology. 257(1)117-
132 (2001). 
Colaboraciones 
Profesor y coordinador de área Con el Centro Científico y de Comunicación sobre Algas Nocivas COI-lEO 
de los cursos anuales sobre Micioalgas Tóxicas y Biotoxinas Marinas auspiciados por COI-lEO -ICI, 
impartido a Titulados Superiores de Ibetoamérica. 
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Estancias -:n otros centrqs · 
Estancia invitada en el laboratorio de biotoxinas marinas del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para un 
curso teórico- práctico relativo a la puesta la puesta a punto de técnicas analíticas por HPLC de 
determinación de toxinas marinas de Punta Arenas (Chile) dell0-22 Abril2000 
Profesor invitado en el 1 Curso Taller Iberoamericano Sobre Separación e Identificación de Productos 
Naturales Polares.dentro del subprograma X: Química Fina Farmacéutica del CYTED, celebrado en la 
Laguna, Tenerife del lO al21 Julio del2000 
Profesor invitado en el I Curso en Norteamérica y el Caribe sobre Toxinas Marinas y Floraciones Algales 
Nocivas. Copatrocinado por el Centro de Investigación Biológ"ica ~el No¡:oeste(CIBNOR) y por la 
Comisión Intergubernamental Oceanográfica (IOC) de UNESCO del 24 Nov. - 10 Dic. 2000 en el 
CIBNOR, La Paz, B.C.S. (Mexico). 
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Gerencia 
GERENCIA 
Luis Ansorena ·Pérez Gerente 
Carmen García Conde Secretaria de gerencia 
M 8 Flor Conde Conde Servicio Programación Científica 
ADMINISTRACION 
Alejandro Rodríguez Pereira Jefe Sección Administración 
Carmen Taín Ferreiro Jefe de Negociado 
Carmen Hemández Pérez Oficial Administrativo 
M 8 Antonia López Nogueras Jefe de Equipo 
DIRECCION 
Pilar Boubeta Parcero Secretaría de Dirección 
SERVICIOS GENERALES 
Antonio Solla Alonso Jefe de tallér 
Herminio Farto Acuña Mantenimiento general 
Oiga Conde Ricón Telefonista recepcionista 
Fernando García Domínguez Jefe de almacén 
Saladina Regueira Farto Cuidador de Animalario. 
Ofelia López Fernández Jefe Equipo 
Jorg!! M. Rodt"íguez Ogando Avudante de Oficio contratado 
Unidades de servicios y apoyo 
BIBLIOTECA 
M" Ángeles García Calvo Técnico de Biblioteconomia y 
Documentación 
Manuel Mallo Vila Técnico de Actividades Técnicas 
Cristina Represas Romero Aux. Serv. Técnicos de biblioteca 
EQUIPAMIENTO ANALÍTICO 
Francisco Martínez Villanueva Responsable Equipamiento 
Analítico 
EMBARCACIONES 
Ricardo Casal Casal Patrón 
Jorge Femand~ ALonso del Rio Patrón 
Apolinar Mozos Ansorena Motorista naval . 
Peregrino Cambeiro Beiro Marinero de tripulación 
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DETALLE NUMERICO DE LOS GASTOS CONTRAIDOS DURANTE EL E..JERCICIO DE 2000 
DISTINGUIENDO SU FINANCIACION Y CLASIFICACION POR LA NATURALEZA DEL GASTO 
070401 
INSTO. INV. MARINAS 
Naturaleza del gasto Operaciones Operaciones de Operaciones Totales 
Corrientes Capital Comerciales 
121 Personal científico 185.044.518 185.044.;:,18 
122 Personal de apoyo 60.959.540 60.959.540 
123 Personal de Cuerpos Generales 20.497.489 20.497.489 
131 Personal Laboral Fijo 34.638.479 34.638.479 
132 Personal Laboral temporal 28.830.92B 66.656.764 95.487.692 
171 Otros gastos sociales 335.133 335.133 
213 Arrood. Maqui. Equipos Infor. "213.730 213.730 
222 Reparac. y conserv. de edificios 2.859.468 9.662.270 12.521.738 
223 Reparac. y mant. Equipos inform. 1.530.000 10.640.059 12.170.059 
224 Rep. Mant. Element. Transportes 1.530.000 577.801 2.107.801 
225 Reparac. y conservación mobiliario 204.000 209.166 413.166 
231 Material ordinario de oficina 325.000 6.484.017 6.809.017 
233 Edición de publicaciones 165.570 165.570 
234 BOE, prensa, etc ... 78.600 965.253 1.043.853 
235 Mat. Centros inform. Doc. Cálculo 1.062.221 1.062.221 
236 Fondos documentales 9.682.108 10.656.468 20.338.576 
241 Energía eléctrica 6.796.662 555.562 7.352.224 
242 Agua 70.830 70.830 
244 Vestuario 218.671 218.671 
246 Combustibles 1.785.000 1.360.229 3.145.229 
248 Suministro laboratorio 412.631 4.220.318 4.632.949 
249 Otros suministros 1.477.727 30.863.602 32.341.329 
251 Comunicaciones telefónicas i.l92.469 1.070.295 2.262.764 
252 Postales 127.500 1.385.312 1.512.812 
253 Telefonía móvil 3.074 991.211 994.285 
269 Transporte entes privados 1.137.524 1.137.524 
271 Seguros edificios y locales 26.891 26.891 
272 Seguros de vehículos 612.060 115.020 727.080 
281 Tributos de carácter estatal 542.918 542.918 
282 Tributos de carácter autonómico 4.118 4.118 
283 Tributos de carácter local 68.390 68.390 
291 Atenciones sociales y repr. 1.196.241 1.196.241 
292 Publicidad y propaganda 199.520 857.226 1.056.746 
296 Reuniones y conferencias 7.433.581 7.433.581 
297 Acuerdos coop. y becas inter. 104.000 104.000 
298 Pagos a "Partners" prog. C.C.E. 101.048.214 101.048.214 
311 Dietas 170.956 11.330.947 11.501.903 
312 Locomoción 129.977 10.354.438 10.484.415 
331 Limpieza y aseo 8.238.157 281.564 8.519.721 
332 Vigilancia 6.785.452 6.785.452 
334 Estudios y trabajos de empresas 1.844.400 921.219 2.765.619 
336 Estudios y trabajos tec. (patent) 1.587.378 1.587.378 
612 Edificios y otras construcciones 6.690.083 6.690.083 
613 Adqu. Mat. Cientif. Inform. Y equip. 9.549.119 49.449.036 58.998.155 
614 Adqu. Maquinaría y utillaje 4.445.452 1.382.388 5.827.840 
615 Adqu. Material movil y transport. 42.000.000 406.000 42.406.000 
616 Adqu. Mobiliario 21.477.786 4.317.848 25.795.634 
621 Importaciones material y equipos 369.232 369.232 
712 Becas del Organismo 7.490.820 11.621.120 19.111.940 
364.500.037 103.283.768 352.744.945 820.528.750 
TOTALES 364.500.037 103.283.768 352.744.945 820.528.750 
